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En la búsqueda de la enseñanza de las ciencias, de su comprensión y aplicación al 
mundo real, es necesario desarrollar en los estudiantes actitudes críticas, reflexivas y 
activas frente al conocimiento.  La lectura es una puerta esencial a todo tipo de 
conocimiento, ya que genera autonomía en los procesos de aprendizaje; esta estrategia 
metodológica busca a través de la lectura de textos científicos, orientados por el trabajo 
colaborativo y el desarrollo de competencias lectoras y comunicativas, la apropiación de 
conceptos y un aprendizaje significativo de las ciencias naturales-química. 
Los estudiantes de la Institución Educativa Federico Ángel del municipio de Caldas-Ant., 
que participaron en la propuesta, muestran mejoras significativas en su proceso lector y 
comunicativo, al desempeñarse mejor en las pruebas de análisis inferencial y participar 
activamente en programas radiales de la institución. 
Palabras claves: Lectura, textos científicos, aprendizaje significativo, trabajo 
colaborativo, actitud crítica. 
Abstract 
In the pursuit of science education, their understanding and real-world application, it is 
necessary to develop students critical attitudes, reflective and active towards knowledge.  
Reading is an essential door to all kinds of knowledge, generating autonomy in the 
learning process; this methodological strategy seeks through reading scientific texts, 
guided by the collaborative work and the development of reading and communication 
skills, the appropriation of concepts and meaningful learning of natural - chemical 
sciences. 
Students of School Federico Angel of the municipality of Caldas -Ant., Who participated in 
the proposal, show significant improvements in your reader and communication process 
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to perform better on tests of inferential analyzes and actively participate in radio programs 
of the institution. 
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Introducción 
La formación de estudiantes críticos, reflexivos, autónomos, debe ser la consigna y la 
meta que deben tener los docentes en las diferentes áreas del conocimiento.  Es por 
medio de un aprendizaje significativo, que las ciencias pueden trascender, al ser 
comprendidas e interiorizadas, para luego emplearlas en la resolución de problemas que 
nos plantea el día a día. 
Es por esto, que los profesores de ciencias naturales - química, deben buscar diversas 
estrategias, para acercar a los estudiantes a procesos de aprendizajes más significativos.  
Una estrategia es la lectura de textos científicos, ya que desarrolla competencias lectoras 
y comunicativas, que ayudan a la comprensión de las ciencias y de la química y a su 
aplicación en contexto. 
Los estudiantes de la institución donde se realizó el trabajo, poco practican la lectura; 
presentan bajo nivel de comprensión lectora, no son reflexivos, ni autónomos, ni críticos 
frente a su proceso de formación; además de mostrar gran apatía por el área de química.  
Todo esto se ve reflejado en un bajo desempeño académico y niveles de bajo a medio en 
las pruebas externas. 
La lectura desarrolla procesos complejos a nivel cognitivo.  Cuando un estudiante 
aprende a leer y toma esta actividad como hábito de vida, es una persona con grandes 
posibilidades de autonomía, de reflexión y de estructuras cognitivas ricas y diversas.  
Se busca con la implementación de esta estrategia metodológica, generar hábitos 
lectores continuos, desarrollar competencias lectoras y comunicativas, mejorar el 
desempeño académico en general y una mayor comprensión de las ciencias naturales-
química, de su terminología específica; además de evidenciar su importancia y aplicación 
en la vida diaria. 
La estrategia metodológica, utilizó la lectura de textos científicos como puente para 
desarrollar competencias lectoras y comunicativas.  Las actividades de lectura, fueron 
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complementadas con videos, programas radiales, realización de mapas conceptuales, 
trabajo colaborativo, exposiciones y escritos.  La temática de las lecturas fue sobre 
contaminación ambiental y química sustentable, siendo este un tema de actualidad, que 
requiere formación y sensibilización, si se pretende cambiar los hábitos de consumo de la 
sociedad actual por una cultura ambiental y sustentable.  
La primera parte de este trabajo desarrolla el marco teórico.  Se muestran los principios 
del aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo crítico y el trabajo colaborativo, 
que fundamentan la implementación de la lectura como herramienta para el desarrollo de 
competencias lectoras y comunicativas.  
La segunda parte muestra el referente disciplinar.  Allí se explican las competencias del 
área de ciencias naturales-química, que se relacionan con las competencias lectoras y 
comunicativas. 
La tercera parte, explica el diseño y la ejecución de la estrategia metodológica, aplicada a 
un grupo del grado décimo de la I. E. Federico Ángel. Caldas. Ant.  
En la cuarta parte, se presentan las conclusiones y recomendaciones, conforme a los 
resultados obtenidos en el trabajo. 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Desarrollo de competencias lectoras y comunicativas en los estudiantes de la educación 
media de la I. E. Federico Ángel. Caldas. Ant., mediante textos científicos, como 
mediador didáctico para mejorar la comprensión de las Ciencias Naturales - Química y 
desarrollar actitudes autónomas, reflexivas, críticas y dinámicas. 
1.2 Planteamiento del Problema  
1.2.1 Antecedentes 
El Ministerio de Educación Nacional, crea en 1992 el "Sistema Nacional de 
Evaluación de la Calidad de la Educación", (Saber), para valorar de manera confiable 
y continua, la calidad educativa colombiana, determinando los factores que influyen 
en ella, buscando contribuir efectivamente al diseño de estrategias, programas y 
planes para el sector educativo (Universidad Nacional de Colombia. Programa de 
Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la Educación Básica y Media RED, 
1999). 
En el área de lenguaje, los resultados mostraron que los estudiantes comprenden los 
símbolos gráficos que componen el texto escrito, e identifican información 
abiertamente enunciada.  Mostraron contradicciones en la elaboración de 
conclusiones, el reconocimiento de inferencias y la adopción de posiciones críticas 
frente a la información presente en el texto.  Para el área de español y literatura, se 
precisó aspectos del significado de signos lingüísticos comunicativos, para trabajar en 
el aula el uso del lenguaje (Cabrera & Agudo, 1999). 
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En la educación colombiana, los estudiantes en su gran mayoría de todos los niveles 
educativos presentan bajo ‘rendimiento académico’, manifestados a través de sus 
producciones lingüísticas.  Los bajos desempeños en las pruebas Saber de nuestra 
institución son otro punto que muestra la necesidad de implementar las competencias 
lectoras y comunicativas. 
Anualmente el ministerio de educación realiza el Día e, que es un evento de análisis 
de la calidad de todas las instituciones del país.  Para ello utiliza un índice sintético de 
calidad que tiene una escala de 1 a 10 y que es la sumatoria de tres aspectos para la 
educación media, que son: progreso, desempeño y eficiencia.  El progreso es una 
comparación del colegio consigo mismo para ver cuanto a mejorado, el desempeño 
es un índice que depende directamente del puntaje promedio del establecimiento 
educativo en las áreas tenidas en cuenta en cada ciclo escolar, la eficiencia equivale 
a la tasa de aprobación en los niveles de primaria, secundaria y media.  En otras 
palabras, es el porcentaje de alumnos que aprueban el año. 
Para el caso de la I. E. Federico Ángel Caldas Antioquia, para el año 2014 y 2015, el 
índice de calidad en la educación media, se mantuvo estable en 4.8, en una escala de 
1 a 10, mientras que el promedio nacional y de la entidad territorial certificada, 
subieron ligeramente (paso el promedio nacional de 5.5 a 5.89 y el territorial de 5 a 
5.33).  Esto indica que la institución se encuentre y ha permanecido en un nivel 
mínimo en la escala de valoración, próximo al nivel satisfactorio, mostrando que se 
deben seguir realizando acciones para mejorar el índice de calidad.  
En cuanto a las pruebas Saber 11°, aunque se ha visto una leve mejoría desde los 
años 2013 a 2015, no se ha conseguido un progreso significativo en estos resultados, 
y los estudiantes alcanzan tan solo 35% en resultados satisfactorios, 27% nivel 
mínimo y 40% nivel insuficiente.  Teniendo la comprensión lectora y las ciencias 
naturales un promedio menor del 50% en las pruebas saber, indicando que está en 
nivel mínimo (Ministerio de Educación Nacional-Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación Superior, 2015). 
Agudo & Jurado, junto con Norma Chavarro, con el programa RED (Universidad 
Nacional de Colombia. Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Científica en la 
Educación Básica y Media RED, 1999) trabajaron, durante los años 1998 y 1999, en 
la fase de la sistematización, con docentes de educación primarla, secundaria y 
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media, en las regiones del Atlántico, Meta, Tolima y Bogotá, buscando cualificar las 
pedagogías para fortalecer la lectura y la escritura a través de los proyectos de aula.  
La investigación se preocupó por el problema educativo en Colombia, referente a la 
conceptualización y empleo de la lengua escrita.  Por lo tanto se hace necesario, 
desarrollar propuestas de investigación en temáticas de lenguaje en el aula; a 
continuación mencionaremos algunos de los proyectos: 
Utilizar la escritura como medio de expresión; surge de la valoración del contexto y de 
los intereses de los estudiantes por el conocimiento de su entorno social.  Se buscó 
trabajar la escritura como un medio de expresión de su realidad; empleando los tipos 
de texto, narrativo, descriptivo y subtextos variados, como entrevistas, encuestas, 
escritos epistolares, poesía, etc.  Con el trabajo buscó mejorar el nivel de 
comunicación de las alumnas del Liceo Nacional de Bachillerato (Ibagué) a través de 
la escritura, relacionadas con situaciones reales de interés.  
Una maestra del grupo investigado (Colegio La Merced de Bogotá), desarrolló un 
proyecto donde involucra la lectura y la escritura.  Toma como base el texto 
informativo, trabajando con noticias de actualidad e interés para sus estudiantes.  
Realizó actividades de reescritura de noticias; trabajó la conversación, la discusión y 
la puesta en común, primero en forma oral, para después llevarla a la escritura.  Cada 
estudiante produjo su interpretación del hecho según lo concebía, evidenciando que 
realizaban diversas versiones de un mismo texto. 
Trabajo con textos literarios y periodísticos.  Este proyecto busca permitir a las 
alumnas y al profesor desarrollar una actitud crítica, analítica y creadora.  El profesor 
selecciona un corpus de textos, con la finalidad de hacer análisis, incorporando 
aspectos etnográficos desde los cuales se puedan identificar imaginarios de los 
estudiantes y, en general, de los lectores.  Se trata de hallar la aplicación de lo leído a 
las circunstancias y lo más importante, redactar ensayos crítico-analíticos y artículos 
periodísticos con coherencia y cohesión, donde el aspecto socio- cultural del entorno 
sea relevante (Universidad Nacional de Colombia. Programa de Fortalecimiento de la 
Capacidad Científica en la Educación Básica y Media RED, 1999). 
 Palacino Rodríguez (2007), implementa una estrategia lúdica, para mejorar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Ciencias Naturales.  Encuentra 
que por medio del juego afianza la interacción grupal, permitiendo el acceso a 
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instrumentos educativos que mejoran las competencias comunicativas y a su vez 
ayuda a superar dificultades presentes en el contexto social.  En el trabajo presenta 
particularidades del juego y las características de la estrategia que permite además, 
educar científicamente. 
El Plan Nacional de lectura y escritura (Ministerio de Educación Nacional. Dirección 
de Calidad de Educación Preescolar, Básica y Media, 2011), plantea estrategias para 
diseñar y ejecutar el plan, a nivel nacional y regional con entidades territoriales 
focalizadas, buscando desarrollar competencias en el lenguaje, mejorando el proceso 
de lectura, su comprensión y la producción adecuada de textos.  El plan, implica 
acciones para fortalecer el papel de la escuela y la familia en la formación de lectores 
y escritores, durante toda la escolaridad, buscando desarrollo de competencias 
comunicativas de una manera transversal en las áreas. 
En pruebas internacionales, para el estudio de progreso en comprensión lectora 
(Pirls, por sus siglas en inglés) (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación Superior, 2012), en el año 2011, Colombia participó con 4.000 niños de 
cuarto grado de 150 colegios públicos y privados.  Seis de cada diez estudiantes de 
nuestro país, tenían problemas para comprender e interpretar textos complejos.  La 
mayoría entendía mejor un texto literario que uno de tipo informativo; los niveles de 
comprensión lectora, eran menores a los de niños de países como Trinidad y Tobago, 
y Azerbaiyán.  
El Plan de Desarrollo de Bogotá, 2012-2016 “Bogotá Humana” (Alcaldía Mayor de 
Bogotá D. C., 2014), incorpora la lectura como estrategia didáctica para alcanzar los 
objetivos y metas del plan de desarrollo, buscando una educación de calidad, que sea 
inclusiva, propiciando el disfrutar y el aprender desde la primera infancia, ampliando 
la oferta educativa pública, para disminuir las brechas en educación.  Utilizando la 
herramienta hablar, leer y escribir para entender el mundo, reorganizando el currículo 
por ciclos. 
En el ámbito internacional, también se evidencia dificultades en las competencias 
lectoras y comunicativas, por lo que se han preocupado por su mejoramiento, a 
continuación mostraremos algunos estudios encontrados: 
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Méndez & Monescillo (1993), analizaron como los medios de comunicación inciden en 
la enseñanza de secundaria, a partir de los cambios derivados de esta, en marcha de 
la LOGSE (Ley Orgánica De Ordenación General Del Sistema Educativo de España).  
Encontraron que los estudiantes facilitan sus procesos de aprendizaje utilizando los 
medios de comunicación audiovisual, además los profesores enriquecen sus 
procesos de enseñanza, empleando estas nuevas expresiones de comunicación que 
trascienden en un acercamiento motivador al entorno y a la realidad social en la que 
se relacionan los estudiantes de hoy.  Utilizar los medios de comunicación contribuye, 
sin duda, a que las aulas puedan ser lugares donde se provoquen procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
Peralta (1993), indicó el trabajo realizado con adultos de diferentes niveles de 
educación, el cual realizó durante varios años, donde utiliza la lectura constante de 
periódicos para analizarlos, fomentando la lectura como medio integrador de las 
enseñanzas. 
Se establecían actividades, de acuerdo al nivel de conocimiento y dominio lector-
escritor, de los alumnos.  Con este trabajo de talleres de prensa consiguió motivar y la 
participación activa de los alumnos, además de un desarrollo mayor en competencias 
lectoras y escritoras. 
Lahore (1993), analiza en su trabajo los contrastes entre el lenguaje común y el 
lenguaje científico empleado en el aula de clase.  Evidenciando los diversos 
significados que se le dan a los términos científicos.  Los estudiantes llegan a la clase 
de ciencias, con su propio lenguaje no reflexivo, en relación al mundo real; esto 
dificulta que los alumnos comprendan y adquieran el lenguaje científico, 
agudizándose en la percepción y estructuración de la realidad, ya que está muy 
interiorizado el lenguaje común que utilizan para pensar. 
 Pardo (1994), muestra en su artículo, propuestas con objetivos, contenidos y 
actividades, utilizando como herramienta los medios de comunicación para la 
enseñanza de las ciencias naturales, como la prensa escrita y un entorno audiovisual 
con televisión, cine y video.  Enfocado en la inclusión de estos medios en ámbitos de 
estudio, recursos curriculares y técnicas de trabajo.  
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Galagovsky, Bonán, & Adúriz Bravo (1998) indican el objeto de unas observaciones, 
que fueron analizadas, para valorar la eficiencia de los procesos comunicativos que 
se presentan en los espacios de enseñanza de las ciencias naturales, y tomarlas 
como indicadores que permitieran re direccionar el expectante papel del maestro, con 
implicaciones para formación del profesorado.  De acurdo a los resultados analizados 
de las observaciones, permitió concluir la presencia de mecanismos generales de 
vaciamiento discursivo en el aula.  Entendiendo por vaciamiento discursivo, la 
desnaturalización de la función del lenguaje como soporte de los contenidos 
disciplinares específicos.  
A continuación se describen algunos trabajos realizados por el programa RED de la 
Universidad Nacional de Colombia, mencionada anteriormente con proyectos en 
Chile:  
Este proyecto, tiene un carácter disciplinario por cuanto se trata de la asignatura de 
castellano en el Liceo Industrial de Temuco, Chile; en los niveles de Tercer y Cuarto 
Año.  Esperando fortalecer el desarrollo de competencias argumentativas para la 
elaboración de textos escritos por los estudiantes.  Esto implica desarrollar informes 
de experiencias e Investigación en torno a los procesos de construcción del 
conocimiento como un saber reconstructivo que se desarrolla en la práctica de las 
demás áreas de estudio.  
De conversaciones sobre programas televisivos que ven los alumnos del segundo 
ciclo básico, el profesor encargado del proyecto constató que aproximadamente el 
80% de los alumnos está frente al televisor, un promedio de 3 a 4 horas diarias 
viendo diferentes programas.  La inquietud de construir un proyecto de aula para 
desarrollar las competencias comunicativas apoyadas en los programas de televisión, 
como herramienta o medio motivador, nació cuando se percata que en los diferentes 
cursos, estaba haciéndose cotidiano el uso del lenguaje y modos de los personajes 
televisivos. 
Espinoza (2006), expone en su artículo, la intención de analizar las características 
específicas de los textos expositivo e informativo de Ciencias Naturales, recalcando la 
importancia de la comprensión lectora de este tipo de textos, como medio de 
aprendizaje en el área y considera condiciones didácticas apropiadas que permitan 
potencializar el propósito lector, generando trabajo independiente con anterioridad, 
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para que los estudiantes tengan preguntas “genuinas o propias” sobre el contenido 
que en estos textos se desarrolla.  
Canales Gabriel (2005), en su trabajo de tesis, diseña y aplica un programa 
experimental, a un grupo de niños y jóvenes de la provincia del Callao con 
necesidades educativas especiales; buscando identificar, como puede intervenir para 
mejorar las competencias lectoras.  Toma como bases teóricas la psicología cognitiva 
y la psicolingüística para investigar la problemática de la lectura comprensiva. 
Martín (2013), analiza la lectura en procesos educativos superiores, desligándolos 
únicamente de concepciones y competencias curriculares en el marco europeo 
actual, como procesos de tipo cognitivo para búsqueda de información.  
Reivindicando la lectura y escritura como medio para descodificar y problematizar 
discursos, desarrollando capacidades inferenciales y críticas, que permita posicionar 
a los estudiantes universitarios como sujetos sociales y conscientes frente a su 
realidad. 
Oliveras Prat & Sanmarti Puig, (2009), encontraron que cuando vincularon a las 
clases de ciencias, lectura crítica de textos científicos, realizando actividades con 
artículos y textos de diferentes fuentes, consiguiendo una adecuada comprensión 
crítica; se logra desarrollar procesos reflexivos y críticos, además de aumentar la 
capacidad de participación en una sociedad democrática y plural en relación a 
temáticas científicas que puedan relacionar con su contexto. 
La lectura crítica, es sin duda un ingrediente importantísimo en el proceso para lograr 
aprendizajes significativos en el área de las ciencias, es por esto, que debemos 
fomentarla desde las aulas, con actividades bien fundamentadas que logren 
desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas, autonomía en el 
aprendizaje y una asimilación adecuada de contenidos y terminología científica. 
1.2.2 Descripción del problema 
Los estudiantes de la media de la Institución Educativa Federico Ángel (IEFA), del 
municipio de Caldas-Antioquia, presentan dificultades en el análisis de textos, en 
especial de textos científicos, además de una apatía muy grande por el área de 
ciencias naturales-química, debido al poco entendimiento de la terminología del orden 
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científico; puede generalizarse en dificultades de las competencias comunicativas 
pues se evidencian debilidades para interpretar, argumentar y proponer, se nota esto 
cuando deben expresar de forma oral o escrita su punto de vista frente a un contenido 
analizado. 
La compresión lectora que se consigue con un hábito de lectura constante y 
responsable, es de suma importancia para los estudiantes, como fundamento para el 
afianzamiento de los aprendizajes escalonados, a medida que se pasa de nivel; 
puesto que es una de las grandes bases para adquirir aprendizajes más complejos.  
La competencia lingüística no solo es importante para la vida escolar, trasciende a la 
vida familiar y la vida cotidiana, a la sociedad.  Los estudiantes que van desarrollando 
esta competencia, mejoran su proceso de Enseñanza-aprendizaje, mejoran su 
autoestima, su auto concepto y ayuda a cumplir expectativas escolares posteriores 
(García Bacete & Doménech Betoret, 2002). 
La competencia lectora y comunicativa, hacen referencia al uso del lenguaje como 
instrumento para la comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, para construir y organizar el conocimiento, 
autorregulando el pensamiento, las emociones y la conducta (Gustavo García, 2012). 
Aprender a leer, equivale a aprender a aprender, formando autonomía en la 
generación de nuestros propios aprendizajes, adquiriendo una visión más amplia del 
mundo, formando una actitud crítica, llevándonos a la indagación constante, e 
idealmente a la búsqueda de posibles soluciones de diferentes problemáticas. 
La competencia comunicativa que abarca el conocimiento de la lengua y la capacidad 
comunicativa de una persona; se refiere a la capacidad o habilidad para utilizarla, en 
sus interacciones orales y escritas.  Esta competencia está influenciada por las 
motivaciones, necesidades y la experiencia social propia de la persona. 
Los estudiantes presentan dificultad para escribir sus ideas, son poco coherentes, 
muestran mala ortografía y mal uso de los signos de puntuación, cuando deben 
expresar de forma oral una idea, son poco argumentativos y les cuesta trabajo 
defender una posición, porque no tienen argumentos válidos.  A la hora de analizar 
textos, no comprenden su contenido totalmente por la carencia de suficiente léxico y 
no se toman el trabajo de buscar los significados, tienen poca capacidad de síntesis y 
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se les dificulta sacar la idea principal de ellos.  Los textos científicos se hacen aún 
más difíciles de abordar, por la terminología tan especifica que emplean, además, en 
las clases de ciencias, el profesor no se percata, de que el uso de esta terminología 
tan especializada, no les llega adecuadamente a los estudiantes, disminuyendo la 
posibilidad de comprensión. 
La falta de estas competencias comunicativas se refleja en los bajos resultados 
académicos, bajos resultados en las pruebas externas como SABER en las que se 
presenta un rendimiento de bajo a medio y un porcentaje muy bajo en el acceso a la 
educación superior de los egresados de la institución.  En el ámbito social se 
presentan conflictos por la falta de tolerancia, respeto y poca asertividad 
comunicativa. 
La lectura es un hábito que se ha ido perdiendo poco a poco, las familias de nuestra 
institución, por sus problemas socio-económicos no tienen en sus planes la 
adquisición de libros para promover e inculcar este hábito desde los hogares.  La 
escuela no ofrece espacios para provocar la lectura como un disfrute y sobre todo de 
textos científicos en el área de ciencias naturales, y cuando se presentan, los 
estudiantes no comprenden la terminología y el profesor no interacciona con ellos, 
para lograr una comunicación que ayude a comprenderlos, ocasionando más apatía y 
poco gusto por este tipo de lecturas y por el área de ciencias naturales al no 
encontrar su aplicación y relación con el mundo real.  
Desde la escuela debemos propiciar los espacios donde la lectura se convierta en un 
hábito, y una experiencia enriquecida por diversas actividades desde el área de 
ciencias naturales, estableciendo la lectura de textos científicos, como una estrategia 
pedagógica para desarrollar en el estudiante la capacidad de la comprensión lectora y 
el análisis de textos, de una manera más general las competencias comunicativas, 
con acompañamiento del profesor para acercarlos a esos textos, orientándolos para 
comprender y asimilar la terminología propios de ellos, consiguiendo además un 
acercamiento a la comprensión de las ciencias naturales, analizando su aplicación, 
por medio de temáticas de contaminación ambiental y química sustentable.  
Los estudiantes no tienen hábitos de lectura porque no son inculcados desde sus 
casas, además de esto, en la escuela tampoco se provoca, ni se promueven estos 
espacios, se enseña a leer, pero no a la comprensión y análisis de diversos textos, 
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además de no ser un ejercicio continuo que permita al estudiante desarrollarlo y 
perfeccionarlo cada vez.  
La lectura debe ser un hábito establecido desde la niñez, para poder seguirlo 
construyendo y fortaleciéndolo durante el transcurrir de la vida, para hacerlo de 
manera ascendente en la complejidad que se asume en el desarrollo del ser humano.  
Ideal sería que este hábito se fortalezca desde la casa, pero por motivos socio 
económicos es muy difícil que se le dé prioridad en los hogares y en especial en los 
de nuestra comunidad de la I.E. Federico Ángel Caldas. Ant., que son hogares de 
madres cabeza de familia, o los estudiantes son cuidados por un familiar.  Las 
condiciones económicas precarias, hace pensar que no se destine dinero o esfuerzos 
por conseguir libros. 
Desde la institución faltan programas continuos y trascendentes que generen estos 
hábitos de lectura, donde el profesor sea un acompañante de este proceso, para que 
se guíe y forme al estudiante en la competencia lectora, análisis y comprensión de 
textos, además de crear amor por la lectura, que no sea una lectura obligada, 
creando estrategias donde la lectura genere aprendizajes significativos y una 
propuesta innovadora en las clases para que aporte al conocimiento y al desarrollo de 
las temáticas. 
En la I. E. Federico Ángel, se necesita, que desde el área de ciencia naturales-
química, se enfatice en la lectura de textos científicos sobre contaminación ambiental 
y química sustentable, como estrategia para sensibilizar sobre el cuidado del medio 
ambiente y desarrollar competencias lectoras y comunicativas.  También es 
importante la comprensión de la terminología científica, su relación y aplicación en la 
vida real; esto toma sentido cuando el estudiante expresa su opinión crítica sobre 
esta problemática, después de una adecuada comprensión y análisis de los textos 
científicos, en el aula, voz a voz, o en la emisora institucional.  La emisora escolar se 
convierte así en un medio de interacción y difusión con enfoque global, de lo que se 
aprende significativamente en el área de ciencias naturales-química. 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
Con el fin de transformar, innovar y mejorar mi práctica docente, buscando propiciar 
un aprendizaje significativo en el área de Ciencias Naturales-Química, donde el 
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estudiante adquiera una actitud crítica frente a la vida y logre realizar trabajo 
colaborativo; se propone a través de la lectura de textos científicos desarrollar 
competencias lectoras y comunicativas, a la vez que se comprende y adquiere la 
terminología específica de las ciencias; de acuerdo a esto, se plantea la siguiente 
pregunta: 
¿Qué estrategias metodológicas, permiten el aprovechamiento de textos científicos, 
como mediador para el desarrollo de competencias lectoras y comunicativas en el 
área de Ciencias Naturales - Química, que permitan un mejor aprendizaje de los 
estudiantes?  
1.3 Justificación 
La lectura en nuestros jóvenes es algo que se ha perdido gradualmente al pasar de los 
años, el gusto por la lectura, la apropiación de los conocimientos por el simple hecho de 
leer, descubrir por medio de la lectura, es algo que los estudiantes no conciben.  Es una 
realidad que desde los hogares no se fomenta este hábito desde la niñez, y en las 
instituciones en general, no se hace de manera rigurosa y continua.  
El hecho de no leer, de no comprender un texto, de no apropiarse de nuevo vocabulario, 
hace que nuestros estudiantes tengan desempeños muy regulares en las áreas del 
conocimiento, en todos los niveles de educación, siendo incapaces de construir un 
criterio propio, seleccionar y depurar información, además de no poder enfrentarse a las 
exigencias de las sociedad actual, donde el flujo de información es abundante y rápida, 
impidiendo una participación efectiva en la sociedad de la información y el conocimiento, 
repercutiendo en una inadecuada competencia comunicativa. 
En el área de ciencias naturales, los textos o lecturas propios de esta disciplina al tener 
términos tan específicos, requieren un buen dominio de las competencias lectoras, al no 
tenerlas, es muy difícil que los estudiantes comprendan este tipo de temas, además de 
ser, ya poco comprendidas por toda la terminología que se presenta en clase y que no se 
da un significado adecuado para los estudiantes, o se da de hecho, que estos ya lo 
comprenden, pero se da de manera ambigua y el estudiante no adquiere conocimientos 
significativos. 
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La contribución con el desarrollo de esta propuesta metodológica, es la de fomentar la 
lectura científica en el aula, desarrollando competencias lectoras y comunicativas, 
además de propiciar la comprensión de la terminología utilizada en el campo de las 
ciencias naturales, desde una manera más aplicada a la realidad, ayudando a una mejor 
comprensión de los temas, evidenciando la importancia y la diversidad de aplicaciones 
de las ciencias, además de propiciar aprendizajes significativos, provocando gusto por el 
área.  Repercutiendo en la formación de seres humanos críticos, autónomos, activos en 
una sociedad de constante información, e inquietos por mejorar su entorno. 
El beneficio con esta propuesta sería para toda la comunidad educativa, propiciando en 
el estudiante todas las competencias comunicativas, incidiendo en sus desempeños 
académicos en la institución y las pruebas externas, como las SABER, posicionando en 
un nivel más alto a la institución y aumentar el acceso a la educación superior, 
posibilitando mayor índice de profesionalización de nuestros estudiantes, pues un 
estudiante que analice adecuadamente, argumente, proponga y que trabaje 
cooperativamente, puede participar en el desarrollo de su comunidad. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta metodológica, en el área de Ciencias Naturales – Química 
mediada por la lectura de textos científicos, enfocados en la aplicación de la Química 
en el medio ambiente que contribuya al desarrollo de competencias lectoras, 
comunicativas y sociales en los estudiantes de educación media de la IEFA. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la media de la IEFA 
del municipio de Caldas. 
Diseñar una estrategia metodológica que promueva la comprensión lectora de textos 
científicos en el área de ciencias naturales con estudiantes de la media. 
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Construir e intervenir, una estrategia metodológica que desarrolle competencias 
comunicativas a partir de la comprensión lectora de textos científicos en estudiantes 
de la media. 
Evaluar el desempeño de las estrategias metodológicas en grupos establecidos de la 
media de la IEFA. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
La necesidad de fortalecer la comprensión lectora de textos científicos dentro del proceso 
enseñanza - aprendizaje de estudiantes de educación media en el área de ciencias 
naturales-química, lleva a una reflexión profunda sobre los procesos educativos, de la 
que surge la necesidad de instaurar una estrategia, que se basa fundamentalmente en la 
interacción de dos teorías constructivistas: El aprendizaje significativo crítico de (Moreira, 
2005) y el aprendizaje cooperativo (teoría del constructivismo social).  Estas teorías 
también comparten una perspectiva antropológica, ya que la primera permite al sujeto 
interactuar socialmente, pero a la vez dejar de ser parte del grupo, por su carácter crítico; 
el aprendizaje cooperativo refuerza la construcción de conocimiento social desde la 
interacción de pares. 
Dentro de la estrategia se hace énfasis en los siguientes principios facilitadores del 
aprendizaje significativo crítico, pertinentes para alcanzar los objetivos propuestos: 
El del conocimiento previo, el de la interacción social y del cuestionamiento, el de la no 
centralización del libro, el del aprendiz como perceptor/representador, el del conocimiento 
como lenguaje y el de la conciencia semántica. 
El principio del conocimiento previo, como instancia primordial del aprendizaje 
significativo, sostiene que para ser crítico de algún conocimiento, el sujeto tiene que 
aprenderlo significativamente. El principio de la interacción social y del cuestionamiento, 
busca a través de la dialéctica entre profesor-alumno, generar preguntas y su 
intercambio; según (Moreira, 2005), estas preguntas son la fuente del conocimiento 
humano. La elaboración cognitiva de la interacción entre estudiantes es reforzada por el 
constructivismo social (aprendizaje colaborativo). 
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Dentro de la estrategia para la comprensión lectora de textos científicos toman 
protagonismo documentos, artículos científicos, videos, mapas conceptuales, programas 
radiales; dejando de lado la centralización en el libro. 
Con el principio del aprendiz como perceptor/representador, se busca que el estudiante 
represente adecuadamente la nueva información, relacionándola con la preexistente, y 
pueda utilizarla o representarla para solucionar problemas de su contexto.  En otras 
palabras, el estudiante, al recibir información específica de las ciencias naturales, 
mediante la comprensión y asimilación de contenidos a través de la lectura, relaciona en 
contexto todas las áreas del conocimiento y puede interpretar, aplicar y dar aportes 
novedosos, a partir del uso de los nuevos conocimientos. 
Los principios de la conciencia semántica y el conocimiento como lenguaje, refuerzan en 
los estudiantes el lenguaje inherente a las ciencias con el suyo propio, desde la 
compartición de significados. 
Considerando que el lenguaje desempeña un papel esencial en los procesos de 
aprendizaje significativo, al mediar en la interacción sujeto-sociedad-cultura, se toma del 
constructivismo social, la teoría de elaboración cognitiva del aprendizaje cooperativo, 
como un método de enseñanza que posibilita alcanzar competencias comunicativas, para 
que se construya el conocimiento entre los mismos estudiantes. Según (Slavin, 1999), 
este tipo de aprendizaje es un medio apropiado para resolver problemas, permitiendo 
educar a los estudiantes en la formación científica, donde se pueda integrar, compartir y 
generar conocimientos. 
Dentro del aprendizaje cooperativo se toman dos estrategias, especialmente útiles para 
la comprensión de textos, como son el trabajo en equipo-logro individual (TELI) y la 
lectura y escritura integrada cooperativa (LEIC). En el TELI, grupos de estudiantes 
trabajan en las actividades propuestas por el profesor, hasta que cada uno logre alcanzar 
las habilidades, conocimientos o competencias de los contenidos (desde la negociación 
de conceptos propios, según sus experiencias de vida). Con la LEIC, se busca asimilar 
contenidos mediante actividades cognitivas grupales.  
Según (Slavin, 1999), la interacción entre estudiantes desde la elaboración cognitiva 
(Aprendizaje Cooperativo) ayuda a generar mayores desarrollos cognitivos, lo que lleva a 
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que todos los estudiantes alcancen aprendizaje significativo.  El hecho de explicar a otro, 
ayuda a interiorizar de manera estable un conocimiento. 
El constructivismo social, considera el aprendizaje como una estructuración permanente, 
mediada por un facilitador del proceso educativo (el docente); este debe ser consciente 
de la importancia de la interacción con el otro, del lenguaje, la cultura, del entorno y la 
socialización para generar conocimiento.  De ahí la pertinencia de buscar nuevas 
estrategias para transformar las clases, en momentos activos de intercambio y 
socialización constante, que faciliten la adquisición de aprendizajes significativos y el 
desarrollo de potencialidades comunicativas. 
La lectura, como medio fundamental de expresión y comunicación, crea una vinculación 
en las dinámicas de la vida social, para que el individuo pueda expresarse y ser parte 
activa de una sociedad, además de posibilitar diversos aprendizajes; al respecto, Moreira 
(2005), con su aprendizaje significativo crítico, parte de algunas reflexiones de Postman, 
N. y Charles Weingartner1, para señalar que el aprendizaje no solo debe ser significativo, 
si no, también subversivo.  Entendiendo como subversivo, una postura crítica para 
desenvolverse en la sociedad actual, llegando a la teoría de aprendizaje significativo 
crítico, donde propone unos principios facilitadores de aprendizaje significativo crítico, 
que harán parte de la propuesta, para alcanzar transformaciones cognitivas en los 
estudiantes, a través de la lectura de textos científicos.  
El proceso de lectura, no es solo un acto de descifrar letras, es una acción de 
transformación cognitiva, que se hace de manera consciente, crítica y responsable, 
(Principio del conocimiento como lenguaje) para llegar a una adecuada comprensión 
lectora. 
La comprensión lectora es fundamental para la adquisición de aprendizajes; entre más se 
lee, mejor se desarrolla esta competencia.  En un mundo lleno de información, estamos 
en la obligación de leer críticamente, para seleccionar la información adecuada, 
interpretando y construyendo significado (Principio de la conciencia semántica), 
                                                
1 Postman, N. & Weingartner, C. (1969). Teaching as a subversive activity. New York: 
Dell Publishing Co. 219p. 
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relacionando la lectura con el contexto y lo que se sabe del tema (Principio de la 
interacción social y del cuestionamiento, preguntas en lugar de respuestas). 
La lectura crítica lleva a través de la interacción social (en donde se dan la confrontación 
permanente, la discusión, la controversia, el cuestionamiento y la reflexión), a un 
aprendizaje cooperativo; es decir, el desempeño individual se da, a partir de un proceso 
grupal, lo que genera aprendizajes significativos y reflexivos en el individuo y logros 
comunes del grupo.   
A la luz de Moreira (2005), en el área de ciencias naturales - química, se requeriría el 
desarrollo de competencias lectoras y comunicativas para facilitar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  Debido al lenguaje científico formalizado que utilizan y la 
terminología propia de estas ciencias (Principios del lenguaje como conocimiento y de la 
conciencia semántica), es importante que el estudiante utilice la lectura para profundizar 
y desarrollar habilidades de comunicación en esta área del conocimiento (Principio del 
aprendiz como receptor/representador).  
Los lineamientos curriculares del área de ciencias naturales y educación ambiental, del 
Ministerio De Educación Nacional (1998), reconocen las ciencias naturales, como 
ciencias factuales, “…referidas a las cosas, eventos y procesos del mundo natural (…)”; 
indican que: “Las ciencias naturales y educación ambiental se expresan primero en 
lenguaje natural y después en lenguaje formalizado, que se puede relacionar con el 
lenguaje natural ya interiorizado” (pág. 84). 
La comprensión de un lenguaje formalizado debe ser un proceso que el estudiante 
evidencie como necesario, para la comprensión del mundo de las ciencias y así adaptar 
este tipo de lenguaje, para la comprensión y análisis de los textos relacionados con el 
área.  Esto implica que, las prácticas educativas deben fortalecer los procesos 
comunicativos, donde el estudiante, por medio de la lectura científica y su comprensión, 
privilegie su sentido y significado, permitiendo el acceso a los conocimientos científicos. 
Leer y escribir textos es una actividad que afecta la esencia del pensamiento; podemos 
decir que afecta, o modifica la estructura cognitiva, llevándonos a los conceptos de 
aprendizaje significativo.  Volviendo nuevamente a la importancia del lenguaje para 
adquirir y transformar conocimiento.  Ausubel, Novak, & Hanesian (1980), indican que la 
adquisición del lenguaje, es lo que en gran parte, permite a los humanos, la adquisición 
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de Aprendizaje significativo receptivo, de una gran cantidad de conceptos y principios, 
promoviendo con esto el desarrollo cognitivo, dándole un sentido más comprensivo al 
conocimiento, con un grado de claridad y estabilidad. 
Es esa estabilidad y claridad en el conocimiento la que buscamos generar en nuestros 
estudiantes, a través de la lectura, situándola como desarrolladora de potencial cognitivo, 
para que sean críticos, autónomos en su procesos de conocimiento, que sean parte 
activa de una sociedad, que expresen sus opiniones y las defiendan, que sean 
transformadores y puedan solucionar problemas, como lo propone el desarrollo de la 
pedagogía crítica, mediante el fortalecimiento de la reflexión de las formas de 
construcción de conocimiento, como lo propone el constructivismo social, para que este 
sea convertido en fuerza social (Galagovsky, Bonán, & Adúriz Bravo, 1998).  
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
La necesidad de formar individuos críticos, es un asunto primordial para la sociedad, y es 
la escuela, responsable del desarrollo de capacidades críticas, reflexivas y analíticas, 
relacionadas con las competencias científicas que son el propósito de la enseñanza de 
las ciencias, además del manejo del lenguaje científico, que se consigue mediante la 
lectura de textos científicos.  Según los estándares de ciencias naturales (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004), “… el estudio de las ciencias debe dejar de ser el espacio en 
el que se acumulan datos en forma mecánica, para abrirse a la posibilidad de 
engancharse en un diálogo que permita la construcción de nuevos significados” (pág. 
98). 
Como menciona Santelices (1989), uno de los objetivos de las asignaturas de ciencias, 
es desarrollar en los estudiantes habilidades para resolver problemas, adquiriendo una 
postura crítica frente a lo que leen y escuchan, como la de procesar, aplicar y comunicar 
la información adquirida.  Además concluye que el pensamiento crítico es una habilidad 
racional compleja, que tiene una estrecha relación con la enseñanza de las ciencias 
naturales, como inferir, predecir y formular hipótesis.  
Son estos procesos los que esperamos fortalecer desde las competencias lectoras, a 
través de lectura crítica de textos científicos, en la educación media, en un grupo del 
grado décimo, de la I. E. Federico Ángel Caldas. Ant., mediante lecturas científicas del 
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tipo expositivo (informativas, explicativa y argumentativas), del área de Educación 
Ambiental, específicamente de contaminación ambiental y química sustentable, siendo 
está área un componente primordial de la educación en ciencias naturales, que relaciona 
desde el área ambiental, diferentes temáticas, como recursos naturales, materiales y sus 
transformaciones, procesos químicos y físicos, cuidado personal y del entorno, desarrollo 
tecnológico y realidad social. 
Abordando desde el tema de contaminación ambiental la terminología específica de las 
ciencias naturales-química; además, la contaminación, es una realidad a la que debemos 
enfrentarnos y es una obligación de la educación en ciencias, formar, crear conciencia, 
para buscar estrategias de minimización y remediación, entendiéndonos como 
responsables del uso de los recursos naturales, sus transformaciones y su 
mantenimiento, donde debemos promover en los estudiantes la adopción de un estilo de 
vida compatible y sostenible con el medio ambiente. 
La lectura, según el MEN “como un proceso de construcción de significados, a partir de la 
interacción entre el texto, el contexto y el lector.  El significado no está sólo en el texto, 
tampoco en el contexto, ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que 
son, los que juntos, determinan la comprensión” (Ministerio de Educación Nacional, 1998, 
pág. 72), se pretende que el estudiante por medio de la lectura (literal, inferencial y 
crítica) logre identificar ideas específicas, deduzca a partir de sus conocimientos previos, 
reconozca el significado de los términos formales de la ciencias naturales y conceptos a 
partir del contexto, reconozca la idea principal del texto y reflexione en torno a este.  
El propósito principal de la lectura de textos científicos, es que el estudiante tenga una 
excusa para leer continuamente, analice temáticas de contaminación ambiental, para que 
reconozca terminología específica de las ciencias, generando así comprensión de dichas 
temáticas, adquiriendo el nivel de lectura crítica, contextualizando la teoría, con la 
aplicación real de las ciencias.  El lenguaje es un factor esencial en la consecución de 
aprendizaje significativo.  Aprender ciencia de manera significativa es aprender el 
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2.3 Marco Legal  
Tabla 2-1 Marco Legal 
La	  constitución	  Política	  de	  Colombia	  
artículo	  67	   Define	  la	  educación	  como	  un	  derecho	  fundamental	  del	  cual	  depende	  la	  posibilidad	  de	  
que	  el	  colombiano	  acceda	  al	  conocimiento,	  a	   la	  ciencia,	  se	  forme	  en	  el	  respeto	  de	   los	  
derechos	  humanos	  y	  los	  demás	  bienes	  de	  la	  cultura.	  
La	  ley	  115.	  	  Ley	  General	  de	  Educación	  
Artículo	  27	  
Educación	  media	  	  
Tiene	  como	  fin	  la	  comprensión	  de	  las	  ideas	  y	  los	  valores	  universales	  y	  la	  
preparación	   para	   el	   ingreso	   del	   educando	   a	   la	   educación	   superior	   y	   al	  
trabajo.	  
Artículo	  20	  
Objetivos	  de	  la	  educación	  
básica.	  
b)	   Desarrollar	   las	   habilidades	   comunicativas	   para	   leer,	   comprender,	  
escribir,	  escuchar,	  hablar	  y	  expresarse	  correctamente.	  
Artículo	  30.	  
Objetivos	  específicos	  de	  la	  
educación	  media	  académica	  
a)	   La	   profundización	   en	   un	   campo	   del	   conocimiento.	   	   b)	   La	  
profundización	  en	  conocimientos	  avanzados	  de	  las	  ciencias	  naturales.	  	  c)	  
La	   incorporación	   de	   la	   investigación	   al	   proceso	   cognoscitivo,	   tanto	   de	  
laboratorio	   como	   de	   la	   realidad	   nacional,	   en	   sus	   aspectos	   natural,	  
económico,	  político	  y	  social;	  e)	  La	  vinculación	  a	  programas	  de	  desarrollo	  
y	   organización	   social	   y	   comunitaria,	   orientados	   a	   dar	   solución	   a	   los	  
problemas	   sociales	   de	   su	   entorno;	   f)	   El	   fomento	   de	   la	   conciencia	   y	   la	  
participación	  responsables	  del	  educando	  en	  acciones	  cívicas	  y	  de	  servicio	  
social;	  g)	  La	  capacidad	  reflexiva	  y	  crítica	  sobre	  los	  múltiples	  aspectos	  de	  
la	  realidad.	  
De	  los	  estándares	  de	  Ciencias	  Naturales	  
Favorecer	  el	  desarrollo	  del	  
pensamiento	  científico:	  
Es	   propio	   de	   las	   ciencias,	   formularse	   preguntas,	   plantear	   hipótesis,	  
buscar	   evidencias,	   analizar	   la	   información,	   ser	   rigurosos	   en	   los	  
procedimientos,	   comunicar	   sus	   ideas,	   argumentar	   con	   sustento	   sus	  
planteamientos,	   trabajar	   en	   equipo	   y	   ser	   reflexivos	   sobre	   su	   actuación	  
fomentar	  la	  capacidad	  de	  pensar	  analítica	  y	  críticamente.	  
Desarrollar	   la	   capacidad	   de	  
seguir	  aprendiendo	  
Ofrecer	   a	   cada	   estudiante	   las	   herramientas	   conceptuales	   y	  
metodológicas	   necesarias	   no	   para	   acceder	   a	   los	   conocimientos	   por	   el	  
resto	   de	   sus	   días.	   	   Sólo	   así	   podrán	   explorar,	   interpretar	   y	   actuar	   en	   el	  
mundo,	  donde	  lo	  único	  constante	  es	  el	  cambio.	  
Desarrollar	   la	   capacidad	   de	  
valorar	   críticamente	   la	  
ciencia:	  
Los	   peligros	   que	   enfrenta	   la	   humanidad	   como	   consecuencia	   de	   la	  
implementación	  de	  una	  ciencia	  sin	  responsabilidad	  social,	   requieren	  de	  
parte	  de	   los	   estudiantes,	   una	  postura	   crítica	  que	  permita	   cuestionar	   la	  
“supremacía	  de	  la	  ciencia”.	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Aportar	   a	   la	   formación	   de	  
hombres	   y	   mujeres	  
miembros	   activos	   de	   una	  
sociedad:	  
Educar	  personas	  que	  cuenten	  con	  las	  herramientas	  para	  ejercer	  el	  pleno	  
ejercicio	  de	  ciudadanía	  y	  así	  aportar	  a	  la	  consolidación	  de	  una	  sociedad	  
democrática.	  
Cómo	  orientar	   la	   formación	  
en	   ciencias	   en	   la	   Educación	  
Básica	  y	  Media	  
El	   valor	   de	   los	   aprendizajes	   significativos,	   una	   pedagogía	   que	   tiene	  
presente	  niveles	  de	  complejidad	  en	  el	  aprendizaje,	   la	   importancia	  de	   la	  
participación	  activa	  de	  los	  estudiantes	  en	  su	  aprendizaje.	  
Lineamientos	  curriculares	  de	  ciencias	  naturales	  y	  educación	  ambiental	  
La	   enseñanza	   de	   las	   ciencias	   naturales	   y	   la	   educación	   ambiental	   deben	   enfatizar	   en	   los	   procesos	   de	  
construcción	  más	  que	  en	  los	  métodos	  de	  transmisión	  de	  resultados	  y	  debe	  explicitar	  las	  relaciones	  y	  los	  
impactos	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  en	  la	  vida	  del	  hombre,	  la	  naturaleza	  y	  la	  sociedad	  (Ministerio	  de	  
Educación	  Nacional,	  1998,	  pág.	  78).	  
El	  proceso	  educativo	  en	  las	  ciencias	  naturales	  y	  la	  educación	  ambiental	  debe	  ser	  un	  acto	  comunicativo	  
en	   el	   que	   las	   teorías	   defectuosas	   del	   alumno	   se	   reestructuran	   en	   otras	   menos	   defectuosas	   bajo	   la	  
orientación	  del	  profesor	  (Ministerio	  de	  Educación	  Nacional,	  1998,	  pág.	  79)	  
Las	  ciencias	  naturales	  y	  la	  educación	  ambiental	  se	  expresan	  primero	  en	  lenguaje	  natural	  y	  después	  en	  
lenguaje	   formalizado.	   El	   lenguaje	   “duro”	   de	   las	   ciencias	   y	   la	   tecnología	   se	   diferencia	   del	   lenguaje	  
“blando”	  del	  conocimiento	  común	  (Ministerio	  de	  Educación	  Nacional,	  1998,	  págs.	  84-­‐85)	  
El	  maestro	  debe	  propiciar	   estrategias	  que	   favorezcan	  en	  el	   alumno	  el	  paso	  entre	  el	   uso	  del	   lenguaje	  
blando	  del	  conocimiento	  común	  y	  la	  apropiación	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  tecnología	  (Ministerio	  de	  Educación	  
Nacional,	  1998,	  pág.	  87).	  
2.3.1 Contexto Internacional 
En diversos países se ha estudiado la comprensión lectora, las competencias 
comunicativas y el papel del lenguaje en el aprendizaje.  En España, los autores 
(Jimenez & O´shanahan, 2008) muestran su preocupación por los procesos de 
aprendizaje y las debilidades en las piezas fundamentales de la educación, como la 
comprensión lectora y la expresión escrita.  
En Francia (Agencia ejecutiva en el ambito educativo Audiovisual y cultural, 2011), se 
ha analizado el impacto de la integración de métodos meta cognitivos, para el 
desarrollo de competencias fundamentales en la comprensión lectora. 
En Chile (Ramos, 2009) investigaron los factores que impiden un adecuado desarrollo 
de la comprensión lectora en estudiantes de diferentes niveles educativos. 
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En Argentina, realizaron una investigación sobre las estrategias utilizadas por 
estudiantes universitarios, para comprender y analizar textos de tipo expositivo. 
(Monroy Romero & Gómez López, 2009). 
Según los mismos autores (Monroy Romero & Gómez López, 2009), la OCDE, realizó 
en 1998 la encuesta internacional de alfabetización, en países que hacen parte de su 
organización; con adultos que participaron en el proyecto IALS (International Adult 
Literacy Sur-vey). 
La prueba PISA, programa para la evaluación de alumnos, es una prueba 
internacional que se realiza cada tres años; esta prueba, para estudiantes entre 
edades de 15 años, evalúa las competencias en lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias. 
2.3.2 Contexto Nacional 
El Ministerio de Educación Nacional, buscando mejorar la calidad en la educación, 
diseña el Plan Nacional de Lectura y Escritura, que propone su ejecución, para 
mejorar el desarrollo de competencias lectoras y escriturales, promoviendo proyectos 
nacionales y regionales que promuevan la consolidación del lenguaje. 
Uno de los proyectos que implementa el Ministerio de Educación, en el marco del 
Plan Nacional de lectura y escritura, es: “Piloto Pásate a la Biblioteca Escolar”, 
buscando el hábito de lectura y el desarrollo de competencias comunicativas.  Este 
proceso se lleva a cabo con dotación de libros y recursos digitales, formación de 
docentes, para institucionalizar procesos de lectura, escritura y la biblioteca escolar.  
Cuatrocientos colegios públicos se beneficiaron de él. 
Otras iniciativas, que generan la participación de los niños y jóvenes, buscando el 
desarrollo de competencias lectoras y comunicativas son el “Concurso Nacional de 
Cuento”, realizado en alianza con RCN (Radio Cadena Nacional), donde todos los 
estudiantes de colegios públicos y privados pueden participar; los “Territorios 
Narrados”, busca involucrar cultura, escuela y comunidad con niños y jóvenes de 
grupos étnicos. 
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2.3.3 Contexto Regional 
Buscando fortalecer y crear condiciones apropiadas para la permanencia y aplicación 
del Plan Nacional de Lectura y Escritura en entidades territoriales, dicho plan diseñó 
una estrategia que dota a la escuela y la biblioteca escolar, con recursos didácticos y 
técnicos, buscando posicionar la lectura y la escritura como un derecho fundamental 
para la participación ciudadana. 
La lectura y la escritura se toman a Antioquia con el Plan Nacional de Lectura y 
Escritura 'Leer es mi Cuento' (Ministerio de Educación Nacional. Dirección de Calidad 
de Educación Preescolar, Básica y Media, 2011).  Formando docentes como 
intermediarios en prácticas de lectura y escritura y dotando las instituciones con 
libros, también el programa “Antioquia Lee y Escribe”, que presenta la ejecución de 
acciones y estrategias dirigidas al fomento de la lectura y la escritura por medio del 
fortalecimiento del Plan Departamental de Lectura y Bibliotecas (pág. 15). 
2.3.4 Contexto Institucional 
La Secretaría de Educación Municipal aceptó la implementación de la propuesta de 
Lectura y Escritura en la Escuela, como elemento fundamental de transversalidad 
curricular.  La propuesta da lineamientos y estrategias para fomentar la lectura y la 
escritura en los niños, niñas y jóvenes de instituciones Educativas del municipio de 
Caldas. 
Con el propósito de fomentar la lectura comprensiva y la producción de textos escritos 
en los estudiantes de la IEFA, el consejo académico propuso el Plan “La hora de la 
lectura” y también adoptó el proyecto “Prensa escuela”: el periódico en el aula como 
herramienta didáctica de los procesos curriculares. 
El área de Lenguaje, es la encargada de la ejecución del proyecto de la “La hora de la 
lectura”, que se realiza dos veces al mes en la institución, prepara las lecturas a 
trabajar, sistematiza las actas que cada profesor hace sobre las actividades 
realizadas, y el desempeño de los estudiantes en la actividad. 
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2.4 Marco Espacial 
La I. E. Federico Ángel Caldas Antioquia, cuya entidad territorial, corresponde al 
departamento de Antioquia, tiene dos sedes, una urbana y otra semi - rural, su población 
se caracteriza por ser de población fluctuante y emergente; poblaciones que fueron 
creciendo debido a los vaivenes sociales y económicos presentados en el sur del 
departamento de Antioquia y los municipios vecinos del área Metropolitana, con una 
característica especial.  La comunidad de padres está formada en su mayoría por tutorías 
familiares, familias uniparentales, e incluso, jóvenes solos.  Nuestras familias son de 
estratos económicos cero, uno y dos.  El nivel de escolaridad de los padres de familia es 
bajo. 
En un pre diagnóstico psicosocial hecho en el año 2013, citado por el proyecto Educativo 
Institucional (PEI), se encontró que el 75% de los estudiantes tenían algún factor de 
riesgo psicosocial.  De estos, el 12% son estudiantes priorizados para atención 
psicosocial por poseer más de 3 factores de riesgo o tener riesgo de consumo de 
sustancias psicoactivas, que se agrava por la presencia de ventas de vicio en el interior y 
exterior de la institución.  Se detectaron como principales factores de riesgo problemas 
familiares, bajo nivel económico, extra edad y repitencia. 
La Institución educativa apuesta a la formación de seres humanos íntegros, 
responsables, competentes, con calidad humana en la convivencia democrática 
participativa; comprometidos en la construcción de país. 
La institución educativa espera consolidar estudiantes, críticos, dinámicos, preparados 
humana y académicamente para afrontar los retos y demandas del siglo XXI.
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3. Diseño Metodológico: Investigación 
Aplicada 
La Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, es una maestría en 
profundización, orientada a la solución de problemas disciplinares o interdisciplinares 
relevantes en las aulas de clase; por lo tanto este trabajo final busca la implementación 
de estrategias metodológicas en el área de ciencias naturales-química, utilizando la 
lectura de textos científicos, específicamente de contaminación ambiental y química 
sustentable, como medio para el desarrollo de competencias lectoras, la comprensión y 
apropiación de terminología propia de esta ciencia, además de evidenciar la aplicación 
del área en la vida real. 
Siendo la competencia lectora una debilidad generalizada en todos los niveles 
académicos, se busca con esta propuesta, el trabajo constante con lecturas científicas, 
generando la necesidad de apropiarse de la terminología específica, estableciendo 
posturas críticas frente a lo que se lee, se entiende y se aprende.  Convencidos que con 
la lectura se generan cambios en la estructura cognitiva, en la capacidad de aprender, 
inferir; permitiendo ver el mundo desde una perspectiva más amplia, además de formar 
estudiantes autónomos, responsables de la construcción de su propio conocimiento. 
Debe trabajarse el lenguaje formalizado de las ciencias, para que el estudiante 
comprenda de una forma apropiada los diversos contenidos de las ciencias naturales; 
mediante una práctica educativa que involucre una acción comunicativa, se desgrana 
este tipo de lenguaje para que el estudiante lo apropie, le encuentre el sentido correcto y 
lo utilice. 
A continuación se expone el enfoque, la clase de investigación, el método empleado, la 
población de interés, los instrumentos utilizados para la recopilación de información y su 
análisis. 
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3.1 Paradigma Crítico-Social 
La línea de investigación seleccionada para el desarrollo del trabajo es la socio-crítica, 
teniendo en cuenta que combina la investigación empirista-positivista (cuantitativa) y la 
fenomenológica o etnográfica (cualitativa), una vez que se recogen datos cualitativos y se 
organizan para su posterior análisis, utilizando la interpretación cuantitativa.  La línea de 
investigación socio-crítica se centra en la práctica educativa, relacionando la teoría, con 
la práctica, buscando alcanzar procesos de reflexión en los estudiantes, profesores y 
todos los actores involucrados en los problemas de enseñanza-aprendizaje. 
Como docentes, la reflexión de nuestras prácticas en la enseñanza de las ciencias, debe 
ser continua, al igual que la formación y la actualización de teorías de enseñanza y 
aprendizaje, buscando mejorarlas, reinventarlas e innovar para que los estudiantes 
alcancen aprendizajes significativos. Desde los lineamientos, el punto de partida para 
enfocar la enseñanza de las ciencias naturales y educación ambiental, es el concepto del 
mundo de la vida. Éste busca relacionar el saber que traen los estudiantes, con el 
conocimiento formalizado de las ciencias. 
El objetivo de los docentes debe ser permitir el encuentro de esos dos mundos, 
contextualizarlos y comprenderlos, para que el estudiante pueda llegar a intervenir en la 
solución de problemáticas de su contexto. 
La naturaleza del problema de investigación, planteado para este trabajo: la deficiencia 
en comprensión lectora y la poca comprensión de las ciencias naturales-química, busca 
con la lectura de textos científicos aplicados a la química y al ambiente, el desarrollo de 
competencias lectoras, comunicativas y sociales en los estudiantes.  Esto a su vez hace 
necesario que estos desarrollen una lectura crítica y comprendan el lenguaje de las 
ciencias, que debe ser estudiada con una metodología socio-crítica.  
3.2 Tipo de Investigación  
La investigación acción, consiste en un proceso continuo de auto-reflexión acerca de 
nuestras prácticas pedagógicas, frente a las problemáticas que se presentan en el área 
de ciencias naturales, como la dificultad para comprender contenidos y la poca 
apropiación de la terminología especifica de esta ciencia.  
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Reflexionando frente al problema, nuestras prácticas y las necesidades de los 
estudiantes, debemos planificar estrategias de lectura de textos científicos de 
contaminación ambiental, buscando mejorar la situación estudiada, analizando y 
controlando cómo se producen los procesos de cambio, tanto en el docente como en el 
estudiante, en las prácticas educativas.  Permitiendo determinar el nivel de comprensión 
lectora antes, durante y después de aplicar la estrategia.  
Para Elliott (2000) la investigación-acción, es una forma de desarrollo profesional 
docente, preocupándose de los problemas metodológicos de enseñanza, como una 
posibilidad transformadora entre asuntos existentes entre teoría y práctica, 
constituyéndose como un medio para mejorar los procesos en el aula. 
Es el docente el responsable de posibilitar la transformación cognitiva, en la formación 
intelectual y moral de los estudiantes, como mediador de la información de contenidos 
establecidos en el área de ciencias. Para lograrlo debe generar la participación activa de 
los estudiantes, empleando métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados, novedosos, 
significativos y pertinentes, para que el estudiante adquiera aprendizajes significativos y  
autónomos en la formación en ciencias y por ende en todas las áreas. 
Es una obligación del profesor, para hacer frente a los desarrollos científicos, 
tecnológicos, sociales y culturales, tener una formación sólida; esto implica una 
actualización permanente por parte del docente. 
La investigación-acción, se ha convertido en un medio para la enseñanza y el 
aprendizaje, desde un aprendizaje a través de la reflexión, pero donde esta reflexión se 
lleva a la acción.  Según Elliott (2000) una de las características más importantes de este 
tipo de proceso, es la que inicia el profesor en ejercicio para responder a la situación 
práctica concreta a la que se enfrenta. 
3.3 Método 
Se propone para llevar a cabo la implementación de la estrategia metodológica, el 
método de estudios correlaciónales, para diagnosticar, actuar y diseñar intervenciones, 
teniendo en cuenta cómo afecta la comprensión lectora, el rendimiento académico de los 
estudiantes y la comprensión de las ciencias naturales-química.  La estrategia tiene en 
cuenta la propuesta curricular para el área de ciencias naturales y educación ambiental, 
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presentada por los lineamientos. Dicha propuesta se fundamenta en la educación 
centrada en el alumno. En este orden de ideas, las ciencias naturales son el medio para 
relacionar al sujeto con los procesos físicos, químicos, biológicos, que interactúan con los 
procesos culturales; entendiendo que el conocimiento científico es una construcción 
social, que sirve para darle sentido y significado al conocimiento. 
Este trabajo se realizará con un grupo de grado décimo, en cuatro etapas:  
Primera etapa: Etapa diagnóstica, donde se reflexiona sobre la práctica pedagógica y las 
problemáticas que se presentan frente a la comprensión lectora y las debilidades de 
competencias comunicativas, para buscar una solución, realizando una búsqueda 
bibliográfica que sustente y guíe el trabajo. 
Segunda etapa: Se recolectará información, frente a las competencias lectoras de los 
estudiantes de grado décimo, para identificar los niveles de comprensión lectora que 
alcanzan, de textos científicos y su terminología, utilizando un test inicial de diagnóstico 
de una lectura de investigación científica sobre la contaminación ambiental, realizando 
preguntas de tipo literal e inferencial. 
Tercera etapa: De acuerdo a la información obtenida, se procede a la elaboración del 
plan de acción, por medio del diseño y construcción de la estrategia metodológica, que 
se realizará con lecturas científicas de contaminación ambiental como actividad central, 
para el análisis y comprensión de estos textos, apoyándose en actividades 
complementarias, para aclarar temáticas y terminología, como la realización de mapas 
conceptuales, exposiciones, análisis de videos, programas radiales y seguimiento 
fotográfico en contexto. 
Cuarta etapa: Se realiza una reflexión frente a los resultados, luego de la aplicación de 
las actividades realizadas en el grupo de décimo intervenido, evaluando y analizando los 
datos obtenidos, para indicar las respectivas conclusiones, sobre el desempeño de la 
estrategia implementada. Se analiza de forma cualitativa la motivación y desempeño de 
los estudiantes frente a las actividades realizadas para el desarrollo de la propuesta; el 
análisis de datos de los resultados de forma cuantitativa se realiza comparando los 
resultados de test realizados antes de la intervención y después de la intervención 
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3.4 Instrumento de recolección de información 
De acuerdo a la estrategia que se busca implementar, se utilizarán los siguientes 
instrumentos como fuentes primarias de información: 
Prueba inicial o prueba diagnóstica: Para determinar el estado de comprensión 
lectora de los estudiantes, de un grupo de grado décimo de la IEFA. 
Entrevistas: Se realizarán entrevistas con los estudiantes para identificar el 
comportamiento lector de los estudiantes y sus familias, además de conocer la forma 
en que ellos abordan las temáticas de los textos científicos y el grado de comprensión 
de la terminología presente en dichos textos. 
Trabajo cooperativo y realización de mapas conceptuales: Se realizarán actividades 
de trabajo grupal, con los textos científicos, para discusión, apropiación del tema y de 
la terminología en conjunto, para luego exponer utilizando mapas conceptuales, 
buscando superar las debilidades de comprensión lectora, interiorizar la terminología 
propia de la ciencia y expresar los conceptos comprendidos de una manera crítica. 
Prueba final: Prueba que se aplica después de implementar la estrategia 
metodológica, la cual servirá para el análisis del proceso y evidenciar los cambios 
generados en los estudiantes. 
Los datos generados por la prueba inicial y la prueba final, se tabularon y mostraron 
por medio de gráficos para realizar un comparativo de estos resultados, frente a las 
preguntas contestadas correctamente de acuerdo a la comprensión de un texto, antes 
de aplicar la propuesta y después de ser aplicada, buscando una mejor comprensión. 
Las entrevistas y las actividades propuestas en el trabajo cooperativo, son insumo para la 
reflexión frente a las necesidades de nuestros estudiantes y la forma de hacerles frente, 
cambiando la práctica educativa. 
3.5 Población y Muestra 
La población seleccionada para la aplicación de la estrategia, son los estudiantes de la 
educación media de la institución educativa Federico Ángel, de la cual, se toma la 
muestra de un grupo de aproximadamente 35 estudiantes de grado décimo. 
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3.6 Delimitación y Alcance 
El alcance de la estrategia metodológica, busca desarrollar competencias lectoras y 
comunicativas, además de la apropiación de la terminología de las ciencias naturales-
química por medio del análisis y comprensión de textos científicos, en un grupo de grado 
décimo de la I.E. Federico Ángel.  Con este trabajo se pretende realizar actividades 
didácticas, trabajo cooperativo, guías de clase, entrevistas, cuestionarios, con lecturas de 
contaminación ambiental, que ayuden a los estudiantes a mejorar su nivel de 
comprensión lectora, su capacidad de análisis e interpretación de información, además 
de adquirir terminología especifica de las ciencias; se construirá material evaluativo que 
permita identificar, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes con el material 
trabajado. 
Con el desarrollo de la estrategia metodológica, enfocada a la comprensión lectora, se 
busca mejorar el desempeño académico de los estudiantes en todas las áreas del 
conocimiento, a subir el nivel en las pruebas externas y a formar seres humanos críticos 
frente a los problemas ambientales y sociales de su comunidad. 
3.7 Cronograma 
Tabla 3-1 Planificación de actividades 




en el área de ciencias 
naturales química para la 
comprensión de textos 




competencia en la 
educación media. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo crítico para la comprensión y análisis de 
textos científicos. 
1.2. Revisión bibliográfica sobre comprensión lectora en 
ciencias naturales y la implementación de lecturas 
científicas. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del MEN 
enfocados a los estándares y lineamientos de 




Identificar el nivel de 
comprensión lectora de 
los estudiantes y 
determinar cómo 
abordan la lectura de 
textos científicos con su 
terminología. 
2.1 Realización y aplicación de pruebas diagnósticas a 
los estudiantes del grado décimo, la cual permite 
evidenciar el nivel de comprensión lectora. 
2.2 Organización y tabulación de datos de las pruebas 
diagnósticas. 
2.3 Análisis e interpretación de los datos, en una 
muestra de estudiantes de la media, en un grupo de 
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décimo, correspondiente al 15%. 
2.4 Después de interpretar los resultados de las pruebas 
diagnósticas, proyectar el diseño de la estrategia 
metodológica 
Etapa 3:Plan de 
acción 






en un grupo de grado 




3.1 Diseño y construcción de actividades para evaluación 
el nivel de comprensión lectora y de terminología 
especifica de la ciencia. 
3.2 Diseño, construcción y aplicación de guías de clase y 
actividades, para lectura crítica de textos científicos. 
3.3 Diseño, construcción y aplicación de actividades 
didácticas utilizando textos científicos para la comprensión 
lectora.  
3.4 Intervención de la estrategia metodológica en el 
desarrollo de competencias lectoras. 
Fase 4: Evaluación 
y conclusiones 
Evaluar la aplicación de 
la estrategia 
metodológica y 
determinar el alcance. 
4.1. Construcción y aplicación de actividades evaluativas 
al inicio y al final de la implementación de la 
estrategia metodológica propuesta. 
4.2. Análisis de resultados obtenidos, al implementar la 
estrategia metodológica. 
4.3. Establecer comparaciones entre los resultados 
obtenidos y el alcance trazado. 
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Tabla 3-2 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X               
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 2.1   X X             
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 2.4    X X X X          
Actividad 3.1      X X          
Actividad 3.2      X X X X X X X X    
Actividad 3.3        X X X X X X    
Actividad 3.4        X X X X X X    
Actividad 4.1            X X X   
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3              X X X 
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4. Trabajo Final 
En esta sección del trabajo final se indica los procesos realizados para alcanzar los 
objetivos propuestos.  Se diseñó una estrategia metodológica basada en las propuestas 
teóricas de David Ausubel de aprendizaje significativo.  Según estas, a través de 
actividades progresivas, se puede generar en los estudiantes una interiorización 
secuencial, y una consolidación de aprendizajes, que fortalezcan procesos cognitivos 
transcendentales.  En otras palabras: partiendo de lo que los estudiantes ya saben, se 
incorporan nuevos conocimientos para utilizarlos en la resolución de problemas en su 
contexto. 
En el área de ciencias naturales, y en general en todas las áreas del conocimiento, las 
competencias lectoras y comunicativas son esenciales para un adecuado desarrollo 
cognitivo permanente.  Desde las ciencias naturales - química específicamente, se 
promueve la actividad científica, como una actividad social, donde se debe sustentar, 
debatir, exponer y argumentar, para permitir la construcción colectiva de nuevos 
conocimientos.  Por tanto, el trabajo colaborativo, se vuelve un referente a trabajar en el 
área de ciencias, en especial con los textos científicos, cuando se pretende que los 
estudiantes desarrollen la capacidad de construir aprendizajes por sí solos y con los 
otros. 
En el desarrollo de la estrategia, se involucran las ideas facilitadoras del aprendizaje 
significativo crítico de Marco Antonio Moreira, que consideran que la interacción social, el 
lenguaje y el cuestionamiento son fundamentales para construir en las personas 
conocimientos, generados a partir de las maneras de percibir la realidad y del significado 
que dichas personas le dan a esa realidad. 
El diseño de la estrategia metodológica tiene tres etapas fundamentales: 
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La primera consta de tres actividades para diagnóstico e introducción: una encuesta 
de percepción sobre el uso de la lectura en el grupo de estudiantes donde se 
implementará; una prueba diagnóstica para identificar el nivel de comprensión lectora 
y una actividad de introducción, para que los estudiantes identifiquen el objetivo de la 
estrategia metodológica. 
La segunda etapa, se basa en conceptualización de la temática establecida, 
fundamentada en lecturas científicas, trabajo colaborativo, observación del contexto, 
exposiciones, debates y realización de mapas conceptuales. 
En la tercera etapa se hace la evaluación de la propuesta, mediante el análisis de los 
resultados obtenidos a través de las encuestas, las pruebas realizadas y los 
productos obtenidos del trabajo colaborativo. 

















Etapa 3 Etapa 2 
DIAGNOSTICO 
- Encuesta 
- Prueba de nivel lector 
INTRODUCCIÓN 
- Lectura científica 
- Mapa conceptual 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Lectura 1: Articulo 
contaminación atmosférica. 
Lectura 2: Articulo Residuos 
Sólidos. 
Lectura 3: Texto 
degradación Ambiental 
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4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
4.1.1 Etapa 1: Diagnóstico e Introducción 
 Grado de percepción y práctica de la lectura de textos científicos. Al analizar la 
encuesta de percepción sobre la lectura (Ver Anexo A) en los estudiantes del grado 
10-3 de la I. E. Federico Ángel Caldas Antioquia, dentro de la propuesta 
metodológica, se encontró que:  
El 80% de los estudiantes está entre 15-17 años.  
Solo un 5% de los estudiantes practica la lectura para adquirir conocimientos, un 79% 
lo hace en un grado medio y un 12% no lo hace con este fin.  En entrevistas para 
precisar la información, los estudiantes prefieren las explicaciones de los maestros, 
para entender las temáticas.  Indican que las lecturas del área de ciencias naturales-
química son complicadas y no alcanzan los conocimientos, por sí solos (Ver Figura 
2). 
Figura 2 Práctica de lectura medida en grados 
	  
El fomento de la lectura en la institución se realiza en un mayor porcentaje entre los 
15-17 años, lo que corresponde a estudiantes de la educación media (grados 10° y 
11°).  Este fomento se da porque algunos docentes entrenan a los estudiantes para 
las pruebas externas; sin embargo, no realizan un trabajo continuo de lecturas, en 
especial relacionadas con el área de ciencias. 
Los temas que prefieren los estudiantes para leer son: deporte (15%), tecnología 
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interés.  Los estudiantes mencionan que este tipo de lectura no ha sido promovida 
desde primaria, por lo que no se han familiarizado con este tipo de textos (Ver Figura 
3). 
Figura 3 Temas de Interés 
	  
	  
El 23% de los estudiantes no leyeron ningún libro en un año, solo un 11% leyó más 
de cuatro libros, el otro porcentaje se distribuye entre 1 a 3 libros leídos en un año.  
Pero de estos libros ninguno es sobre ciencias naturales-química (Ver Figura 4). 
Figura 4 Libros leídos en un año 
	  
Indagando sobre las lecturas relacionadas con el área de ciencias naturales-química, 
encontramos que el 60% de los estudiantes no ha leído textos o noticias sobre el 
tema; el 20% de ellos ha leído un artículo relacionado con ciencias en un año, el resto 
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Figura 5 Noticias relacionadas con ciencias leídas en un año 
	  
En los hogares la lectura se práctica en un grado de medio a bajo; solo un 6% es alto, 
confirmando lo que inicialmente se había evidenciado: la debilidad de la lectura y el 
gusto por esta.  Estos procesos de hábitos lectores no son inculcados desde los 
hogares. 
Figura 6 Nivel de práctica de lectura en el hogar 
 
El 80% de los estudiantes, considera que es difícil comprender los textos de tipo 
científico, por su terminología que no es sencilla, ese mismo porcentaje cree que son 

























Figura 7 Grado de dificultad de comprensión de textos científicos 
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Figura 9 Grado de importancias de lecturas científicas 
	  
 Prueba Diagnóstica: Nivel de comprensión lectora. 
Análisis de la prueba diagnóstica. Se hizo un test de selección múltiple, con única 
respuesta, donde se presentó una lectura de contaminación del aire.  Se realizaron 
seis preguntas de tipo literal y seis preguntas de tipo inferencial (Ver Anexo B). Las 
preguntas literales, son las que presentan datos o conceptos directamente 
expresados en la lectura.  Las de tipo inferencial requieren un mayor nivel de 
comprensión lectora; identificar el propósito comunicativo, obtener información a 
través de lo leído y relacionarla con sus saberes previos.  El artículo leído de Vargas, 
Onatra, Osorno, Páez, & Sáenz (2008) es pertinente, ya que al momento de la prueba 
(12 de mayo de 2016), en la ciudad de Medellín, se estaba viviendo una emergencia 
ambiental por contaminación atmosférica que obligó a la implementación de algunas 
medidas de choque para disminuirla y tuvo mucha difusión en los medios de 
comunicación, lo que generó en los estudiantes interés e inquietud frente al texto. 
El resultado de la prueba muestra que los estudiantes contestan en forma correcta las 
preguntas de tipo literal en su gran mayoría, de las seis preguntas solo en una, la 
mitad de los estudiantes contesto de forma incorrecta, en dos preguntas todos 
contestaron de forma correcta, y en las otras preguntas solo alrededor de 5 
estudiantes contestaron de forma incorrecta en cada una de ellas (Ver Figura 10). 
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Figura 10 Comprensión lectora de preguntas tipo literal 
 
 
Figura 11 Comprensión lectora de preguntas tipo inferencial	   
 
Estos resultados coinciden con los de las pruebas externas, en donde se observa 
como los estudiantes contestan con mayor facilidad las preguntas literales.  Cuando 
se trata de preguntas de tipo inferencial y críticas, se evidencian las debilidades que 
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observar que el número de respuestas incorrectas aumenta.  Se infiere por tanto, que 
si se aumenta el grado de dificultad en el nivel de comprensión lectora, los 
estudiantes presentan bajos rendimientos. 
Lo anterior muestra la necesidad de realizar estrategias didácticas en donde se use la 
lectura de textos científicos como medio para desarrollar y potenciar competencias 
lectoras y comunicativas.  En otras palabras, que el estudiante mejore al leer un texto, 
su capacidad de inferir, razonar, cuestionar y sustentar, además de conocer, entender 
e interpretar la terminología de los textos científicos y cualquier tipo de texto.	  
Actividad de Introducción. Se realizó una actividad de introducción, donde se 
presentó la propuesta a los estudiantes a los que se les implementó la estrategia 
metodológica.  Se indicaron los objetivos y las actividades a realizar. 
Posteriormente, se trabajó un documento en donde se indicaban las características 
de los textos científicos o textos técnicos y se presentaban recomendaciones y 
pautas, buscando su comprensión, que serán implementadas a lo largo del desarrollo 
de la estrategia metodológica. 












Fuente:	  Estudiantes	  grado	  10-­‐3	  IEFA	  
En el documento también se muestran  las características y la forma de realizar 
mapas conceptuales.  Estos mapas, se usaron en el desarrollo de las actividades 
propuestas, ya que representan gráficamente los conceptos y exteriorizan lo 
comprendido; son utilizados como herramienta de aprendizaje y apoyo para el 
desarrollo del aprendizaje significativo. 
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En un tercer momento, con la lectura del documento “textos científicos en 
secundaria”, en grupos, se pusieron en práctica las pautas para abordar este tipo de 
textos.  Buscaron los términos desconocidos y cada grupo realizó un mapa 
conceptual, donde indicaron lo más importante y lo entendido del documento, el cual 
fue expuesto ante el grupo.  A continuación se muestran algunos mapas conceptuales 
realizados por los estudiantes. 
En resumen, este ejercicio de introducción estableció las características y las formas 
de abordar los textos científicos, además, la forma de expresar las ideas por medio de 
mapas conceptuales. 
Los mapas conceptuales fueron realizados en dos ocasiones antes de mostrarlos en 
los carteles para la exposición; en los primeros, los mapas tenían mucho texto y las 
ideas un poco desordenadas.  Al orientarlos e indicarles cómo mejorarlos, llegamos al 
producto final mostrado en las fotografías anteriores.  En las exposiciones se 
evidencia, después de un trabajo grupal de consulta de términos desconocidos, de 
lecturas repetidas del documento y de realización de los mapas conceptuales, que los 
estudiantes comprenden las características de los textos científicos y ven la utilidad 
de expresar las ideas por medio de mapas conceptuales, organizando con mayor 
claridad sus ideas y los conceptos comprendidos. 
Figura 13 Mapa conceptual 2 Características textos científicos	  
Fuente: Estudiantes grado 10-3 IEFA 
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4.1.2 Etapa 2: Diseño y construcción de la Estrategia 
Metodológica 
 Conceptualización. En esta etapa se realizaron diversas actividades para 
alcanzar la comprensión de fenómenos de las ciencias naturales-química, tomando 
como referente la contaminación ambiental.  Las actividades centrales fueron las 
lecturas, que se complementan con otras actividades relacionadas, que ayudan a 
tener una visión más amplia del contenido de los textos. 
 Lectura 1: Contaminación atmosférica. Esta actividad se realizó con la lectura 
del artículo Técnico “Contaminación Atmosférica y Efectos Respiratorios En Niños, En 
Mujeres Embarazadas y En Adultos Mayores” (Vargas, Onatra, Osorno, Páez, & 
Sáenz, 2008), trabajada en la prueba diagnóstica para identificar el nivel de 
comprensión lectora. 
Se realizó una discusión entre grupos de tres estudiantes, para estimular la 
participación de todos, buscando un intercambio de ideas, opiniones y una ampliación 
de puntos de vista, para una mejor comprensión de la lectura.  El trabajo en grupo, 
permite mayor interrelación y más confianza para participar en las actividades 
planteadas, confirmando que es adecuado el aprendizaje cooperativo.  Además se 
buscaron las palabras desconocidas, ejercicio que es indispensable para la 
comprensión del texto, el acercamiento a los principios facilitadores del aprendizaje 
significativo crítico, como la conciencia semántica y el conocimiento como leguaje.  
Cada grupo realizó preguntas, tomó nota de éstas y de los asuntos discutidos, que 
surgieron de la lectura del documento.  Fueron recogidas y resueltas entre todos con 
la ayuda del profesor, desarrollando así el principio de la interacción social y el 
cuestionamiento. 
Como parte final de la actividad, los grupos de estudiantes realizaron y expusieron a 
sus compañeros un mapa conceptual donde resaltaron los conceptos principales del 
texto, buscando organizar y representar los conceptos que aprendieron de este y de 
la socialización grupal.  El profesor concluyó, resaltó y complementó ideas que no 
quedaron claras. 
A continuación se muestran algunos de ellos. 
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En los mapas conceptuales y en las exposiciones de los estudiantes, se pudo 
observar que los grupos lograron organizan mejor las ideas.  El trabajo en grupo, 
logra vincular la participación de la mayoría de los estudiantes, con las actividades 
diversas de lectura, discusión, consulta y exposición; permite además la comprensión 
de la terminología que en un principio fue consultada y que no les permitía el 
conocimiento total del documento. 
Como el documento se basaba en la contaminación del aire, logró despertar en los 
estudiantes un alto interés por el fenómeno vivido por esos días en la ciudad de 
Medellín (12 de mayo de 2016), al evidenciar la gran relación del artículo con este 
fenómeno.  Al comprender la terminología, entendían mejor el tema de contaminación 
del aire y las consecuencias para la salud de este tipo de contaminación, permitiendo 
vivenciar los procesos del mundo natural, como lo indican los lineamientos.  Por 
último se generó la necesidad de consultar más acerca del tema. 
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Figura 15 Mapa conceptual 2 Contaminación atmosférica 
 
 Lectura 2: Contaminación por residuos sólidos.  
 Antes de realizar la lectura se presentaron, cuatro videos sobre la problemática 
mundial de residuos sólidos, para que los estudiantes, evidenciaran y visualizaran el 
problema mundial de manejo de los residuos. 
Los videos fueron, La isla de la basura triste y aterrador (Pablogonzae (Productor), 
2015), La Isla de Midwey (Taylor, 2012), Impacto de manejo de los residuos (Balta B, 
2014) y Los residuos de colillas (Camargo, 2015).  Fueron videos impactantes donde 
los estudiantes observaron la gran cantidad de residuos generados en algunas 
regiones del mundo y el impacto ocasionado en los recursos naturales, en los 
animales y en el hombre. 
Continuamos con la lectura del documento, “Residuos Sólidos En Colombia: Su 
manejo es un compromiso de todos” (Rodríguez R, 2011).  Buscando con esta lectura 
contrastar con la problemática de residuos en nuestro país.  Se procedió a resaltar 
términos desconocidos y se realizó un glosario común para consultar. 
En equipos de tres estudiantes, se solicitó un registro fotográfico que evidenció la 
situación planteada en el video y en el documento, en su propio entorno.  Las 
fotografías las relacionaron con los términos del documento y fueron exhibidas a sus 
compañeros, contando lo que evidenciaron y las ideas que surgieron para mejorar 
dicha situación, basándose en lo leído en el documento. 
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Figura 16 Fotografías: Evidencias problemática de residuos sólidos en Caldas-
Antioquia 
En la Figura 16 se muestra el registro fotográfico del trabajo de observación que 
realizaron los estudiantes en su contexto, para relacionarlo con lo mundial y tener una 
perspectiva más global del tema.  Además comprobaron por sí mismos, la situación 
planteada en los videos y la lectura.  Esta actividad buscaba que los estudiantes se 
dieran cuenta que los textos científicos, muestras situaciones de la cotidianidad, 
aunque nos presenta la realidad de una manera más especializada y sistematizada, 
pero por medio de actividades de profundización podemos llevarlo a la relación y 
comprensión del mundo y nuestro contexto con un lenguaje natural, como lo indican 
los lineamientos de ciencias naturales. 
 Lectura 3: Degradación ambiental.  
 Buscando tener una visión más general del tema de contaminación ambiental, 
que se ha puntualizado en contaminación del aire y manejo de residuos sólidos; se 
presentó a los estudiantes, la sección del libro “Principios Básicos de Gestión 
Ambiental” (Alfonso Ávila, 2004), sobre el deterioro en el medio ambiente, además de 
mostrarles de una manera sencilla como se generan los diversos tipos de 
contaminación y sus respectivas consecuencias, estableciendo conceptos más 
amplios que llevarán a una mejor interpretación de las lecturas científicas de 
contaminación ambiental. 
Se realizó la lectura en equipos de cuatro estudiantes, los cuales analizaron y 
discutieron la temática planteada de deterioro ambiental, con la realización de sus 
respectivos mapas conceptuales.  Se realizó un glosario de palabras desconocidas y 
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se plantearon temas para profundizar sobre el deterioro ambiental.  Se llevaron a 
cabo exposiciones verbales presentadas por los grupos establecidos, a los que se les 
indicó un tema en particular para profundizar y exponer.  Con esto se pretendía la 
apropiación y profundización de un tema en particular, para transmitirle a sus 
compañeros. 
Cada grupo ilustró, un aspecto específico del tema, organizado de acuerdo a la 
división lógica del tema.  Se escogieron algunos secretarios que reunieron las 
memorias de los discursos de cada equipo, esto para comparar la percepción de los 
diferentes estudiantes, sobre las exposiciones de sus compañeros.  Estas memorias 
se unificaron y se presentaron en el programa radial de la institución y la página web 
por los estudiantes del grado décimo (Institucion Educativa Federico Ángel de Caldas, 
2016) para transmitir la información analizada a toda la comunidad educativa.  Esto 
generó una mayor disposición para profundizar en el tema y la necesidad de 
comprenderlo, además de trascender, este tipo de temáticas a toda la comunidad 
educativa. 
A continuación se muestran mapas conceptuales sobre el deterioro ambiental y se 
presenta la memoria realizada de las exposiciones, que se presentó en la emisora 
institucional (Colombia.com, 2016). 
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Figura 18 Mapa Conceptual 1 Degradación Ambiental 
	  
	  
Figura 19 Mapa Conceptual 2: Degradación Ambiental 
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 Memorias: Exposiciones degradación ambiental. 
Tabla 4-1 Programa radial degradación ambiental 
Programa	  Radial	  1	  
Tema:	  Degradación	  Ambiental,	  características	  y	  efectos	  
Estudiantes:	  Jeffry	  Jhoan	  Martinez	  Flórez	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Maria	  Camila	  Morales	  Velásquez	  
Degradación	  Ambiental	  
Son	  procesos	  que	  hacen	  deteriorar	  los	  recursos	  agua,	  tierra,	  aire,	  generando	  que	  el	  hombre	  se	  
prive	  de	   sus	  propios	   recursos.	   	  Nosotros	   somos	   los	   culpables	  de	  este	  deterioro,	  por	   intereses	  
económicos.	  	  Algunos	  medios	  o	  causantes	  de	  esto	  son	  los	  medios	  de	  transporte,	  el	  agotamiento	  
de	  los	  recursos	  energéticos	  es	  preocupante	  	  ¿Qué	  pasará	  en	  unos	  cuantos	  años?	  	  Como	  objetivo	  
nos	  propondremos	  definir,	   ¿cuál	   es	   nuestra	   responsabilidad,	   para	   evitar	  más	   trastornos	   en	  el	  
medio	  ambiente?	  
	  
(La	  contaminación,	  el	  agotamiento	  de	  los	  recursos	  naturales,	  la	  pérdida	  de	  la	  biodiversidad	  son	  
las	  principales	  consecuencias	  del	  deterioro	  ambiental)	  
	  
La	   superpoblación,	   es	   un	   fenómeno	   que	   ocurre	   cuando	   se	   eleva	   la	   densidad	   de	   población,	  
causando	   daño	   al	   ambiente	   y	   disminuye	   la	   calidad	   de	   vida,	   mientras	   se	   agotan	   lo	   recursos	  
disponibles	  para	  suplir	  las	  necesidades	  de	  las	  población,	  causando	  deforestación,	  calentamiento	  
global,	  al	  emitir	  cantidades	  muy	  abundantes	  de	  dióxido	  de	  carbono,	  deshielo	  de	  los	  glaciales	  y	  
sobre	  explotación	  del	  suelo.	  
	  
Clasificación	  de	  los	  agentes	  contaminantes	  
Se	   clasifican	   en	   físicos,	   químicos	   y	   biológicos,	   aunque	   también	   se	   clasifican	   de	   acuerdo	   a	   sus	  
efectos	  patológicos	  en	  el	  cuerpo	  humano.	  
Los	   agentes	   físicos	   están	   contenidos	   en	   diversas	   formas	   de	   energía,	   en	   general,	   mecánica,	  
térmica	  o	  electromagnética.	  	  El	  ruido	  y	  las	  vibraciones,	  las	  situaciones	  extremas	  de	  calor	  y	  frio.	  
Los	  agentes	  químicos	  son	  plaguicidas,	  metales,	  gases,	  plásticos,	  detergentes	  e	  hidrocarburos.	  
Los	  agentes	  biológicos	  pueden	  ser	  de	  origen	  animal	  o	  vegetal,	  como	  virus,	  bacterias,	  el	  polen,	  
los	  hongos,	  los	  parásitos,	  entre	  otros.	  
	  
Las	  radiaciones	  electromagnéticas,	  se	  presentan	  por	  las	  ondas	  de	  radiofrecuencia,	  utilizadas	  por	  
las	   emisoras,	   en	   el	   área	   de	   telecomunicaciones	   y	   las	   microondas	   emitidas	   por	   los	  
electrodomésticos.	  
	  
Origen	  de	  la	  contaminación	  ambiental	  
El	   origen	   de	   la	   contaminación,	   no	   solo	   viene	   del	   hombre,	   también	   por	   fenómenos	   naturales	  
como	   erupción	   de	   un	   volcán,	   inundaciones,	   sequias,	   entre	   otros.	   	   La	   contaminación	  
antropogénica	  es	  generada	  por	  el	  hombre,	  en	  sus	  actividades	  domésticas	  e	  industriales.	  
	  	  
Contaminantes	  primarios	  y	  secundarios	  
Un	   contaminante	   primario	   es	   un	   contaminante	   emitido	   directamente	   de	   una	   fuente	   a	   un	  
recurso	  natural.	  	  Un	  contaminante	  secundario,	  es	  el	  que	  se	  forma	  al	  reaccionar	  (contaminantes	  
primarios)	  con	  otros	  contaminantes	  o	  compuestos	  presentes	  en	  la	  atmosfera.	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(La	  contaminación	  de	  un	  recurso	  natural,	  puede	  afectar	  a	  los	  demás	  recursos	  en	  el	  desarrollo	  de	  
su	  ciclo	  natural)	  
	  
Vías	  de	  ingreso	  de	  los	  contaminantes	  en	  el	  hombre	  
Los	   agentes	   contaminantes	   son	   sustancias	   que	   pueden	   ser	   absorbidas	   por	   el	   organismo	   y	  
producir	   algún	   tipo	  de	  daño	  a	   la	   salud.	   	  Un	   contaminante	  es	  un	  producto	  químico,	   de	  origen	  
físico,	  radiación	  o	  un	  ser	  vivo	  presente	  en	  un	  medio.	   	  Pueden	   ingresar	  o	  afectar	  el	  organismo,	  
por	  vías	  respiratorias,	  dérmica,	  digestiva	  o	  parentalmente	  (a	  través	  de	  heridas).	  
	  
Grados	  de	  incidencia	  de	  la	  contaminación	  ambiental	  
El	   problema	   de	   contaminación,	   un	   problema	   que	   nosotros	   incrementamos,	   ocasiona	   el	  
deterioro	   de	   la	   capa	   de	   ozono,	   algunos	   alimentos	   tienen	   residuos	   de	   pesticidas	   y	   sustancias	  
nocivas	  para	  la	  salud,	  que	  son	  utilizadas	  para	  modificarlos	  genéticamente	  y	  acelerar	  y	  mejorar	  
su	  crecimiento.	  
	  
Contaminación	  del	  aire	  
(El	  aire	  es	  un	  recurso	  vital	  para	  muchos	  organismos.	  	  El	  hombre	  no	  puede	  vivir	  sin	  él	  más	  de	  tres	  
minutos)	  
Se	   produce	   cuando	   gases	   tóxicos	   entran	   en	   contacto	   con	   las	   partículas	   de	   la	   atmosfera,	  
perjudicando	   en	   forma	   seria	   y	   dañina	   a	   la	   salud.	   	   Produce	   problemas	   respiratorios	   y	   cáncer,	  
afecta	  al	  ser	  humano,	  animales	  y	  plantas.	  
	  
Fuentes	  de	  contaminación	  
Las	  fuentes	  de	  la	  contaminación	  son	  fijas,	  móviles,	  naturales	  y	  artificiales.	  
Las	  fijas	  surgen	  de	  un	  punto	  determinado.	   	  Las	  móviles	  se	  desplazan	  de	  un	  lugar	  a	  otro,	  como	  
emanaciones	   de	   los	   automóviles,	   barcos	   y	   aviones,	   las	   naturales	   son	   generadas	   por	   la	   propia	  
naturaleza,	  como	  las	  emanaciones	  volcánicas	  y	  la	  artificial	  es	  la	  creada	  por	  el	  hombre.	  
	  
Efectos	  de	  contaminación	  atmosférica	  
El	  efecto	   invernadero	  y	  el	   fenómeno	  del	  niño	  son	  dos	  de	   los	  principales	  fenómenos	  climáticos	  
que	   afectan	   el	   ambiente,	   efectos	   en	   los	   organismos	   diversos,	   que	   se	   pueden	   adaptar	   a	   las	  
nuevas	  condiciones,	  migran	  o	  mueren.	  	  La	  destrucción	  de	  la	  capa	  de	  ozono,	  que	  es	  la	  capa	  que	  
envuelve	   la	   tierra,	   y	   que	   refracta	   los	   rayos	   ultravioleta	   provenientes	   del	   sol,	   para	   que	   no	  
ingresen	   en	   el	   planeta.	   	   La	   destrucción	   de	   la	   capa	   de	   ozono,	   el	   smog	   y	   la	   lluvia	   ácida	   son	  
fenómenos	  producidos	  por	  la	  contaminación	  ambiental,	  que	  generan	  fuertes	  alteraciones	  en	  el	  
medio.	  	  El	  smog	  es	  uno	  de	  los	  tipos	  de	  contaminación	  más	  frecuente	  en	  los	  centros	  urbanos.	  
	  
Muchos	  seres	  humanos	  no	  tenemos	  en	  cuenta	  como	  se	  contamina	  el	  aire,	  o	  de	  donde	  proviene	  
cierta	   contaminación,	   sabiendo	   que	   somos	   nosotros	   los	   que	   lo	   causamos,	   y	   a	   pesar	   de	   que	  
sabemos	  su	  peligrosidad,	  seguimos	  causando	  esta	  contaminación.	  
	  
Los	   gases	   que	   más	   nos	   perjudican	   son	   los	   emitidos	   por	   vehículos	   y	   empresas,	   debemos	  
entonces	  asumir	   las	   consecuencias	  que	   se	   verá	   reflejado	  en	  afectaciones	  de	   salud.	   	  Debemos	  
concientizarnos	  que	  es	  un	  problema	  tanto	  de	  países	  desarrollados	  como	  los	  que	  están	  sumidos	  
en	  la	  pobreza	  y	  buscar	  acciones	  de	  remediación	  continuas.	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La	  contaminación	  de	  nuestro	  aire,	  agua	  y	  suelo	  por	  parte	  de	  la	  industria	  se	  ha	  aceptado	  en	  un	  
alto	  porcentaje,	  como	  una	  realidad	  necesaria	  para	  el	  desarrollo	  económico.	  	  Principalmente	  las	  
empresas	  han	  instaurado	  esta	  situación	  y	  ejercen	  presión	  sobre	  los	  ecologistas	  con	  argumentos	  
que	  simplifican	  las	  opciones	  a	  decidir	  entre	  aceptar	  este	  grado	  de	  contaminación	  o	  quedarse	  sin	  
fuentes	  de	  trabajo.	  
 
 Lectura 4: Tipos de contaminación. Continuamos con los tipos de 
contaminación, para reconocerlos y tener una comprensión más integral del tema.  En 
este aparte del libro (Alfonso Ávila, 2004, págs. 64-85), se estudiaron los tipos de 
contaminación energética, contaminación del agua, contaminación del suelo y de los 
alimentos. 
Los estudiantes realizaron la lectura del texto y un glosario que consultaron con las 
palabras desconocidas.  Luego de la lectura general y la búsqueda de los significados 
de las palabras desconocidas, se conformaron grupos para trabajar en la 
profundización del tema, para lo cual se propuso la consulta de noticias relacionadas 
con el tipo de contaminación estudiada en la sección del libro trabajado.  Con esta 
actividad se busca que los estudiantes establezcan argumentos con fundamentos 
teóricos, que se expresen y defiendan sus ideas y opiniones.  Utilizando noticias 
relacionadas con el tema, los estudiantes amplían su soporte teórico y la capacidad 
para evidenciar como se presenta en otros casos.  En otras palabras, se aplica el 
principio del aprendiz como receptor/representador. 
Se registraron los puntos de vista y se transmitió por la emisora institucional.  Este 
formato permitió a los estudiantes contarle a la comunidad, basados en las noticias 
consultadas, la temática trabajada.  Con esto evidenciaron una competencia 
comunicativa y un aprendizaje significativo. 
A continuación se muestran algunos guiones que los estudiantes prepararon. 
Tabla 4-2 Programa radial contaminación ambiental 
Programa	  Radial	  2	  
Guion	  1	  
Tema	   Desinterés	  por	  el	  medio	  ambiente	  
Estudiantes:	  	  
	  
Angie	  Paola	  Alvarado	  Restrepo	  
Cristina	  Urrego	  Urrego	  
Jessica	  Gonzales	  Valencia	  
Angie:	  
Buenos	   días	   queridos	   oyentes,	   gracias	   por	   acompañarnos	   en	   una	   transmisión	  más	   de	   “ECO-­‐
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RADIO”,	  hola	  Cristina,	  hola	  Jessica,	  ¿Cómo	  están?	  	  
(Jessica	  y	  Cristina	  responden	  espontáneamente	  a	  los	  saludos)	  
En	  nuestra	  transmisión	  de	  hoy	  vamos	  a	  hablar	  de	  esas	  falencias	  que	  aún	  seguimos	  teniendo	  en	  
cuestión	  del	  cuidado	  del	  medio	  ambiente	  y	   las	  políticas	  existentes	  que	  son	   insuficientes	  para	  
manejar	  este	  asunto.	  
Cristina:	  
Tal	   vez	  el	  problema	  mayor,	  es	   la	   indiferencia	  de	   las	  personas	  del	   común,	  pues	   son	  pocas	   las	  
que	   adoptamos	   un	   real	   compromiso	   con	   el	   cuidado	   desde	   el	   hogar,	   algo	   tan	   sencillo	   como	  
reciclar,	  ahorrar	  energía	  y	  agua.	   	  Colombia	  es	  un	  país	  privilegiado,	  en	  comparación	  con	  otros	  
países,	   pero	   al	   paso	  que	   vamos	   la	   industrialización,	   la	   degradación	  de	  nuestros	   ecosistemas,	  
estaremos	   pronto	   en	   un	   futuro	   lleno	   incertidumbre	   frente	   a	   nuestros	   recursos	   naturales,	  
vitales	  para	  nuestra	  existencia.	  
Jessica:	  
El	  agua	  es	  el	  recurso	  más	  preciado	  de	  nuestro	  país,	  da	  tristeza	  ver	  el	  nivel	  de	  contaminación	  de	  
ríos	  y	  quebradas,	  contaminación	  de	  los	  ciudadanos,	  que	  no	  encuentran	  mejor	  lugar	  para	  botar	  
sus	  desechos,	  en	  las	  fuentes	  hídricas.	  	  Y	  lo	  peor,	  el	  colmo	  que	  las	  grandes	  empresas	  en	  vez	  de	  
mitigar	   este	   impacto	   o	   generar	   el	   uso	   de	   tecnologías	   limpias	   en	   sus	   procesos,	   pagan	   para	  
arrojar	  sus	  desechos	  en	  las	  vertientes	  hídricas,	  es	  increíble	  que	  la	  contaminación	  tan	  peligrosa	  
y	  dañina,	  se	  disfrace	  de	   legal,	  por	  dar	  dinero	  a	  entidades	  del	  estado	  que	  deben	  regular	  dicha	  
situación.	  
Angie:	  
Pero	   nos	   mata	   la	   indiferencia	   y	   la	   desinformación,	   no	   sabemos	   quiénes	   son	   los	   entes	  
reguladores	  de	  estos	  daños	  ecológicos	  y	  las	  pocas	  denuncias	  que	  presentan	  los	  ciudadanos,	  no	  
trascienden	  por	  los	  permisos	  que	  se	  otorgan	  a	  estas	  empresas	  que	  contaminan.	  
Cristina:	  
Es	   increíble	   como	  cada	  día,	   se	  presentan	  más	   catástrofes	   y	  destrucción,	   sin	   embargo	  no	  nos	  
sacudimos	  y	  no	  actuamos	  y	  empezamos	  a	  cuidar	  lo	  poco	  que	  nos	  queda,	  aunque	  cabe	  resaltar	  
que	  algunos	  países	   se	   toman	  en	  serio	  el	   cuidado	  de	   sus	   recursos	  y	  del	  medio	  ambiente,	  que	  
apoyan	  a	   los	   jóvenes	   innovadores	  en	   la	   implementación	  de	  proyectos	  que	  mejoran	  el	  medio	  
ambiente.	  
Jessica:	  
Es	   verdad	   Cristina,	   en	   ciudades	   como	  Medellín	   y	   Perú,	   se	   crearon	   arboles	   inteligentes,	   son	  
estructuras	   metálicas	   gigantescas	   que	   cumplen	   la	   función	   de	   un	   árbol	   real,	   absorbe	   el	   aire	  
contaminado	  y	  lo	  limpia,	  para	  devolverlo	  de	  nuevo	  al	  ambiente;	  estas	  son	  iniciativas	  que	  vale	  
seguir	  el	  ejemplo.	  
Angie:	  
Pero	  bueno,	  esta	  es	  muy	  buena	  noticia,	  ojala	  que	  con	  la	  difusión	  de	  ideas	  como	  esta,	  cada	  vez	  
más	  personas	  nos	  apropiemos	  del	  tema.	  
Cristina:	  
Nos	  apropiemos	  y	  nos	  unamos	  a	  estas	  iniciativas,	  entre	  más	  seamos	  mayor	  será	  el	  cambio.	  
Jessica:	  
Compañeras,	   oyentes,	   gracias	   por	   acompañarnos	   en	   una	   emisión	   más	   de	   “ECO-­‐RADIO”	   y	  
recuerden,	  corran	  la	  voz,	  únanse	  con	  amigos	  y	  creen	  iniciativas	  que	  salven	  el	  planeta.	  	  Un	  paso	  
a	  la	  vez	  hace	  la	  diferencia.	  	  Feliz	  día.	  
Guion	  2	  
Tema	   Contaminación	  de	  los	  alimentos	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Estudiante	   Mariana	  Vélez	  
Los	   alimentos	   se	   relacionan	   claramente	   con	   nuestra	   salud	   o	   enfermedad.	   	   La	  mala	   nutrición	  
tiene	  una	   gran	   influencia	   en	   esto;	   pero	   no	  por	   consumir	   alimentos	   agrícolas,	   podemos	  decir	  
que	   no	   ingerimos	   químicos,	   pues	   estos	   son	   los	   que	   afectan	   nuestro	   organismo.	   	   Estos	  
alimentos	  agrícolas	  contienen	  cantidades	  de	  sustancias	  químicas	  nocivas,	  ya	  sea	  porque	  se	  les	  
aplique	  directamente,	  o	  porque	  estos	  están	  en	  contacto	  con	  recursos	  contaminados,	  como	  el	  
agua	  o	  el	  suelo.	  
	  
La	  contaminación	  de	  estos	  productos	  se	  puede	  dar	  por	  varios	  casos,	  como	  la	  bacteriana,	  que	  se	  
presenta	   cuando	   los	   productos	   son	   contaminados	   por	   bacterias	   que	   se	   desarrollan	   en	   los	  
alimentos;	   también	  está	   la	  química,	  que	  en	  mi	  opinión	  es	  muy	  peligrosa,	  ya	  que	  se	  da	  por	   la	  
incorporación	  directa	  de	  químicos	  que	  son	  nocivos	  para	  la	  salud.	  
	  
En	  los	  últimos	  años	  se	  ve	  incrementado	  la	  adición	  de	  sustancias	  químicas	  en	  los	  alimentos,	  que	  
son	  muy	  peligrosas	  como	  el	  mercurio,	  el	  plomo,	  plaguicidas,	  pesticidas	  y	  algunos	  derivados	  del	  
petróleo.	  
	  
La	  pregunta	  que	  debemos	  hacernos	  es:	  ¿Qué	  estamos	  comiendo?	  ¿Es	  seguro?	  
Esto	  es	  tan	  solo	  una	  mínima	  parte	  de	  la	  problemática	  de	  contaminación	  de	  alimentos,	  muchas	  
otras	  cosas	  suceden	  con	  los	  alimentos	  y	  no	  nos	  damos	  cuenta,	  otra	  situación	  es	  la	  modificación	  
genética	   o	   alimentos	   transgénicos,	   que	   no	   solo	   alteran	   dichos	   productos,	   sino	   también	   a	  
nosotros	  los	  consumidores.	  
	  
Guion	  3	  
Tema	   Energía	  Nuclear	  
Estudiantes	   Karen	  Gil	  Pérez	  
Mery	  Yomara	  Quintero	  Morales	  
Verónica	  Osorio	  Álzate	  
Daniela	  Giraldo	  Bedoya	  
Daniela:	  
La	   organización	   internacional	   de	   energía	   atómica	   (OIEA),	   considera	   que	   la	   solución	   de	   los	  
problemas	   energéticos	   de	   Asia	   y	   América	   Latina,	   es	   la	   construcción	   de	   reactores	   nucleares,	  
buscando	  minimizar	  al	  mismo	  tiempo	  el	  daño	  sobre	  el	  medio	  ambiente.	  
Por	  su	  parte	  los	  ecologistas,	  dicen	  que	  es	  necesario	  consultar	  otro	  medio.	  
Karen:	  
Nos	  hacemos	  la	  pregunta:	  ¿Y	  Chernóbil?	  
Mientras	   tanto	   las	   organizaciones	   ambientales	   internacionales,	   no	   admiten	   que	   este	   tipo	   de	  
energía	  invada	  el	  planeta,	  sacando	  a	  relucir	  una	  y	  otra	  vez	  el	  desastre	  de	  Chernóbil,	  ocurrido	  en	  
1986.	  	  A	  raíz	  de	  esta	  catástrofe,	  todavía	  se	  mantiene	  contaminada	  un	  área	  de	  50	  mil	  kilómetros	  
cuadrados	  en	  Ucrania.	   	  Murieron	  alrededor	  de	  10	  mil	  personas	  y	  otras	  118	  mil	  se	  encuentran	  
enfermas	  a	  consecuencia	  de	  la	  explosión	  radiactiva.	  
Verónica:	  
¿Pero	  cómo	  ocurrió	  este	  accidente?	  
El	   accidente	   se	   inició	   al	   dispararse	   los	   operadores	   de	   la	   turbina	   para	   llevar	   a	   cabo	   el	  
experimento	   que	   pretendían.	   	   El	   estado	   del	   reactor	   en	   ese	   momento,	   con	   un	   caudal	   de	  
refrigeración	  superior	  al	  normal,	  provocó	  un	  brusco	  aumento	  de	  reactividad;	  la	  explosión	  que	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siguió	  a	  continuación	  provocó	  la	  destrucción	  física	  del	  reactor	  y	  la	  cubierta.	  	  Para	  dar	  una	  idea	  
de	   la	   gran	   liberación	   de	   energía,	   fueron	  millones	   de	   partículas	   de	   plutonio,	   que	   alcanzaron	  
hasta	  los	  2	  Kilómetros	  de	  altitud.	  
Mery:	  
A	   pesar	   de	   ello,	   el	   director	   de	   la	   organización	   internacional	   de	   energía	   atómica,	   argumenta,	  
que	  las	  centrales	  nucleares	  no	  son	  tan	  peligrosas,	  además	  sostiene,	  que	  lo	  pro-­‐nucleares,	  son	  al	  
mismo	   tiempo	   pro-­‐ecológicos,	   pues	   cuando	   hablan	   de	   la	   necesidad	   de	   poner	   en	  
funcionamiento	  una	  planta	  atómica	  es	  porque	  se	  considera	  limpia	  y	  segura.	  
	  
Guion	  4	  
Tema	   Colillas	  de	  cigarrillo	  
Estudiantes	   Cristina	  Urrego	  Urrego	  
Jessica	  Gonzales	  Valencia	  
Jessica:	  
Buenos	  días	  queridos	  oyentes	  de	  nuestro	  programa	  “ECO-­‐RADIO”,	  gracias	  por	  acompañarnos	  
en	  nuestra	  emisión.	  	  Hola	  Cristina,	  ¿Cómo	  estás?	  
En	  nuestra	  emisión	  de	  hoy,	  vamos	  a	  hablar	  de	  una	  gran	   idea	  que	  poco	  a	  poco,	  ayuda	  con	   las	  
graves	  problemáticas	  de	  contaminación	  ambiental	  en	  nuestro	  planeta.	  
Cristina:	  
Teniendo	  en	   cuenta	  que	   las	   colillas	   de	   cigarrillo	   es	   uno	  de	   los	   principales	   contaminantes	   del	  
mundo,	  ya	  que	  existen	  más	  de	  10	  millones	  de	   fumadores,	  que	  al	   terminar	  de	   fumar	  tiran	   las	  
colillas	  de	  cigarrillo	  al	  piso.	  
Jessica:	  
No	   tienen	   conciencia	   de	   lo	   que	   hacen,	   ya	   que	   estas	   colillas	   normalmente	   compuestas	   por	  
mono	   acetato	   (un	   material	   sintético),	   tarda	   alrededor	   de	   15	   años	   degradarse,	   además	   los	  
contaminantes	  que	  posee	  que	  llega	  a	  los	  suelos	  y	  a	  fuentes	  hídricas.	  
Cristina:	  
Pero	   bueno,	   se	   están	   ingeniando	   formas	   de	   minimizar	   la	   contaminación.	   	   En	   Gran	   Bretaña	  
tuvieron	  una	  iniciativa	  muy	  grande	  de	  convertir	  estas	  colillas	  con	  filtros	  biodegradables	  con	  un	  
contenido	   de	   semillas	   de	   flores	   silvestres,	   que	   brotaran	   y	   florecerán	   cuando	   el	   filtro	   se	  
degrade,	  en	  el	  plazo	  de	  un	  mes.	  	  Según	  el	  estado	  del	  tiempo	  y	  la	  meteorología.	  
Jessica:	  
Esta	   es	   una	   buena	   noticia	   Cristina,	   ya	   que	   poco	   a	   poco	   se	   va	   tomando	   conciencia	   de	   la	  
importancia	  manejo	   adecuado	   de	   los	   residuos	   y	   de	  minimizar	   la	   contaminación.	   	   Es	   algo	   así	  
como:	  “salva	  el	  planeta,	  aunque	  tú	  te	  mueres”	  
Cristina:	  
Es	  cierto	  Jessica,	  pero	  es	  importante	  iniciar	  con	  la	  conciencia	  de	  lo	  que	  hacemos	  con	  el	  planeta	  
y	  con	  nosotros	  mismos.	  
Jessica:	  
Queridos	  oyentes,	  hasta	  aquí	  otra	  transmisión	  de	  ECO-­‐RADIO,	  gracias	  por	  acompañarnos	  el	  día	  
de	  hoy	  y	  recuerden	  corre	  la	  voz,	  únanse	  con	  amigos	  y	  creen	  iniciativas	  que	  salven	  el	  planeta,	  un	  
paso	  a	  la	  vez	  hace	  la	  diferencia.	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4.1.3 Etapa 3: Evaluación de la propuesta Metodológica 
Análisis de resultados. Después de realizar las actividades encaminadas a fortalecer 
las competencias lectoras y comunicativas, realizamos una prueba final (Ver Anexo 
C) de selección múltiple con única respuesta, donde se realizó la lectura del 
documento completo del artículo (Vargas, Onatra, Osorno, Páez, & Sáenz, 2008) 
“Contaminación Atmosférica y Efectos Respiratorios En Niños, En Mujeres 
Embarazadas y En Adultos Mayores”, trabajado inicialmente, pero de forma parcial, 
para la prueba diagnóstica.  La prueba se realizó con preguntas de nivel inferencial, 
las cuales se compararon con los resultados de la prueba diagnóstica, con preguntas 
del mismo tipo, obteniendo la información de la Figura 20. 
Las preguntas de nivel inferencial, requieren un análisis más profundo de la temática 
y un conocimiento previo, para comparar, deducir y establecer argumentos con la 
información presentada en el texto.  En estos resultados podemos observar que, para 
la mayoría de preguntas de este tipo, el número de respuestas correctas es mayor.  
En 3 de las 5 preguntas los estudiantes contestaron correctamente más del 70% de 
ellos.  En una de las preguntas, responden correcta e incorrectamente por igual, y 
solo en una de las respuestas, presentan mayor porcentaje de respuestas incorrectas 
(68%).  Podemos decir, que se mejoró de una manera apreciable la comprensión 
lectora, en relación con la prueba diagnóstica. 
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A continuación, podemos observar los resultados de la prueba inicial (Diagnóstica), con 
la prueba final, donde se comparan el tipo de preguntas inferenciales. 
Figura 21 Comparativo de preguntas inferenciales (prueba inicial y final) 
	  
En este grafico se observar que en la prueba inicial sobresale el número de 
respuestas incorrectas, con relación a las respuestas incorrectas de la prueba final, 
que disminuye de manera apreciable.  En la prueba final, las preguntas exigían un 
nivel mayor de comprensión y análisis que las iniciales del mismo tipo; se observa 
que los estudiantes manejaron el tema adecuadamente y respondieron correctamente 
en mayor porcentaje. 
A continuación, mostraremos el porcentaje de respuestas correctas e incorrectas en 
cada una de las pruebas, para tener un mejor punto de análisis. 
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Figura 23 Porcentaje prueba final.  Respuestas correctas e incorrectas 
	  
En los gráficos 22 y 23, se analizan el número de respuestas correctas e incorrectas 
en las pruebas inicial y final; se observa que se aumenta de 47 a 58% la cantidad de 
respuestas correctas.  Esto demuestra que los estudiantes aumentaron el nivel de 
comprensión y el análisis de textos científicos. 
Las actividades se encuentran documentadas; para tal efecto se ha construido la 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones  
El nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la media de la IEFA del municipio 
de Caldas, se identifica por medio de un test diagnóstico con preguntas de tipo literal e 
inferencial de un texto científico de contaminación ambiental. Se demuestra que la 
capacidad inferencial de los estudiantes es muy regular frente a la lectura y sobre todo si 
se trata de lecturas científicas, donde se puede evidenciar que la terminología específica 
no es comprendida por los estudiantes, lo que dificulta aún más la comprensión de 
textos. 
El diseño de la estrategia metodológica que promueve la comprensión lectora, se realiza, 
a través de la actividad de introducción, donde se muestra a los estudiantes las 
características de los textos científicos, y la forma de enfrentarlos para su comprensión, 
además de establecer los criterios a seguir para enfrentar las diferentes lecturas 
propuestas en la estrategia; estas actividades se enmarcaron en: una primera lectura del 
documento para identificar ideas principales y términos desconocidos para realizar su 
respectiva consulta; después de conocer los significados de estos términos, se prosiguió 
a una segunda la lectura como mínimo, para una mayor apropiación y  para finalizar, 
realizan mapas conceptuales; por medio de estos mapas y su exposición, se evidencia la 
asimilación de contenidos. 
Para motivar a los estudiantes a leer contenido científico, se buscó que los textos 
seleccionados para el diseño de la estrategia, despertaran interés y se relacionaran con 
la cotidianidad propia del estudiante, pues cuando esto sucede, se logra que se apropien, 
comprendan y se promueve la profundización en el tema. 
El diseño de la estrategia se basa en las teorías pedagógicas de aprendizaje significativo, 
implementando actividades que generen aprendizaje representacional tomando como 
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partida los conocimientos previos.  La interpretación de los términos propios de las 
ciencias y sus correspondientes significados, logran en el estudiante un aprendizaje de 
conceptos o aprendizaje representacional, cuando son asimilados y relacionados a 
profundidad con la realidad; para este efecto se estructuró e implementó un material 
potencialmente significativo, que permita la asimilación de ideas en forma de proposición, 
que establecen procesos cognitivos sólidos, cuando se relacionan de forma espontánea y 
progresiva. 
La construcción de la estrategia metodológica, con el fin de desarrollar competencias 
comunicativas a partir de la comprensión lectora de textos científicos, utiliza principios del 
aprendizaje significativo crítico y el trabajo colaborativo; se articulan actividades 
complementarias a las lecturas, con el fin de crear situaciones de interacción, discusión, 
reflexión y cuestionamiento en los estudiantes, también de generar en ellos la necesidad 
de participar, y exteriorizar sus puntos de vista.  Esto se evidencia en la construcción de 
mapas conceptuales y exposiciones, donde los estudiantes demostraron que 
comprendían la temática, además de lograr interiorizar los conceptos que en un principio 
les eran desconocidos, defendían sus puntos de vista, relacionaron las temáticas de los 
textos con registros fotográficos de situaciones en sus comunidades y realizaron 
programas radiales con guiones que ellos mismos realizaron. 
El desempeño de la estrategia metodológica, utilizada para mejorar el nivel de 
comprensión lectora y desarrollar competencias comunicativas, se evalúa, por medio de 
la observación del desarrollo de las actividades, participación de estudiantes, interacción 
directa con el profesor, calidad de los productos realizados, como las exposiciones, 
mapas conceptuales, registros fotográficos y programas radiales, además de un test final 
para comparar con el inicial. Se puede concluir que el tipo de estrategia metodológica es 
pertinente para alcanzar el objetivo general; se evidencia, que los estudiantes a medida 
que se aplicaba la propuesta, mejoraron sustancialmente en la forma de abordar los 
textos, de asimilarlos y de expresar sus puntos de vista. 
La encuesta de percepción sobre la lectura (en especial de textos científicos) nos 
muestra que: 
Los estudiantes practican la lectura de cualquier tipo de texto, en un grado de bajo a 
medio.  También se halló que, desde los hogares, se promueve poco el hábito por la 
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lectura.  Así mismo se observó que cuando se trata de lecturas de textos científicos, 
su práctica se reduce a niveles bajos. 
Los textos científicos son poco trabajados en la escuela y no son tenidos en cuenta 
como una herramienta de enseñanza-aprendizaje para fortalecer las competencias 
lectoras y comunicativas.  Los estudiantes de grados escolares de la media (10° y 
11°), establecen que estos textos son poco llamativos para ellos, pues aunque les 
parecen interesantes, no están acostumbrados a abordarlos y además consideran 
que la comprensión de ellos se les dificulta. 
La aplicación de la estrategia metodológica, ayuda a alcanzar el objetivo de la 
enseñanza de las ciencias, según lo proponen los lineamientos curriculares, y es que 
el estudiante desarrolle un pensamiento científico, conociendo procesos, químicos, 
físicos y biológicos, en relación con los procesos culturales. Es a través de los 
artículos científicos que se relacionan cada uno de estos procesos con la realidad, 
llevando a los estudiantes a la visualización de las ciencias aplicada a la vida real, 
con cada uno de sus procesos, a través de un texto científico que asimilan en un nivel 
de interpretar y aplicar el conocimiento. 
Cuando se logra un aprendizaje significativo crítico, el estudiante puede reflexionar 
ante cualquier situación, construir teorías, formular hipótesis, diseñar experimentos, 
plantear preguntas y documentarse para responderlas con argumentos. El modelo 
pedagógico de la IEFA,  constructivista y de enfoque humanista, va de la mano con 
las teorías en las que se fundamenta la estrategia. 
La orientación constructivista de la evaluación, según el modelo pedagógico de la 
IEFA, además de las competencias que evalúa el ICFES, debe ir orientada a la 
interrelación de conocimientos, tomando en cuenta el proceso de aprendizaje y un 
seguimiento de ellos. 
La estrategia apunta a la solución de la problemática que se presenta en la evaluación de 
procesos internos y externos de la institución. Las metas de las actividades realizadas 
ayudaron a mejorar competencias de indagación, comprensión, manejo de conceptos y la 
explicación de fenómenos; algunas de estas competencias son las que evalúa el ICFES.  
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5.2 Recomendaciones 
En el área de ciencias naturales-química, se recomienda abordar las diferentes temáticas 
alrededor de artículos científicos que sean pertinentes y relacionados con el contexto del 
estudiante, desarrollando actividades alternativas, diferentes a la clase magistral.  Esto 
hace que los estudiantes se sientan más motivados e interesados por estos temas, 
incrementado la participación y la búsqueda autónoma de información. 
Según los resultados obtenidos, debe implementarse constantemente el trabajo en 
grupo; este define los roles de los estudiantes, es muy provechoso para la interacción y 
participación de ellos, en este sentido se destaca el fortalecimiento en los procesos de 
comunicación, reflexión, análisis, cuestionamiento y crítica, frente a la diversidad de 
argumentaciones propias y de sus compañeros, generando espacios de confianza y de 
sana discusión. 
La evaluación realizada desde el área de ciencias naturales debe apuntar a fortalecer las 
competencias que evalúan el ICFES, pero no como un entrenamiento, si no, una 
actividad reflexiva desde los contenidos propuestos, donde el estudiante tenga que 
indagar, comprender muy bien lo que lee y hacer uso de los conceptos científicos, para 
que pueda construir explicaciones. 
Se propone establecer un programa radial, en la emisora institucional, donde se 
promueva y se muestre a la comunidad educativa el contenido de este tipo de textos 
científicos.  Es un buen comienzo para hacer de las ciencias naturales química, un 
espacio de difusión de conocimiento. 
Aunque este trabajo muestra las bondades de una estrategia metodológica que 
contribuye al desarrollo de competencias lectoras y comunicativas a través de textos 
científicos, en estudiantes de educación media, no deben perderse nunca de vista una 
perspectiva global. 
Este enfoque lleva a varias reflexiones, más que recomendaciones, o aspectos a mejorar 
en esta investigación, ya que dependen de la voluntad institucional de entes locales, 
regionales y nacionales.  Estas serían: 
La lectura es fundamental en todo proceso de enseñanza aprendizaje.  Proceso que 
es medido para determinar la calidad educativa, que depende de procesos 
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transversales a todas las áreas y a todos los grados. Estos procesos requieren de 
materiales e implementos para desarrollar las actividades de lectura. 
Una estrategia de lectura tiene más posibilidades de ser exitosa si hace parte de un 
plan.  Plan que es exitoso, siempre y cuando articule todas las áreas del currículo, 
sea aplicado en todos los grados y busque desarrollar competencias más que llenar 
contenidos.  
Un plan de lectura es exitoso, siempre y cuando involucre las familias; por tanto 
deben pensarse e implementarse estrategias que ayuden a incrementar el gusto por 
la lectura al interior de ellas.  
El plan de lectura es exitoso si el docente está bien capacitado y está dispuesto a 
asumir cambios en su práctica docente, con el fin de alcanzar los objetivos. Dentro de 
este plan, la estrategia más importante sería que cada profesor tenga el hábito y el 
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INSTITUCION	  EDUCATIVA	  FEDERICO	  ÁNGEL.	  Caldas.	  Ant.	  
ENCUESTA	  DIAGNÓSTICA	  ESTUDIANTES	  GRADO	  10°	  
	  
ASUNTO:	  TRABAJO	  FINAL	  DE	  MAESTRÍA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  COLOMBIA:	  Diseño	  de	  
una	   estrategia	   metodológica	   que	   contribuya	   al	   desarrollo	   de	   competencias	   lectoras	   y	  
comunicativas,	  a	  través	  de	  textos	  científicos.	  
Fecha	  :	  Febrero	  2016	  
Responsable:	  Paula	  Marcela	  Valencia	  Restrepo	  
	  
Consentimiento	   de	   aplicación:	   Los	   datos	   aquí	   obtenidos	   serán	   utilizados	   sólo	   con	   fines	  
académicos	  en	  el	  marco	  del	  Trabajo	  final	  de	  maestría. 
INSTRUCCIONES	  	  
• En	  las	  preguntas	  de	  escogencia	  múltiple	  debes	  señalar	  con	  una	  X	  la	  respuesta	  que	  consideres	  más	  
adecuada	  (justifica	  tu	  respuesta	  en	  la	  hoja	  anexa)	  
• En	  las	  preguntas	  para	  contestar	  en	  forma	  escrita	  trata	  de	  explicar	  en	  forma	  concreta	  tus	  
respuestas.	  	  
• Más	  que	  la	  respuesta	  correcta	  interesa	  tu	  forma	  de	  analizar	  y	  resolver	  cada	  situación.	  
• Este	  cuestionario	  es	  anónimo	  por	  lo	  cual	  te	  pedimos	  que	  lo	  contestes	  con	  libertad	  y	  veracidad.	  	  
• Recuerda:	  Preguntas	  con	  una	  sola	  respuesta	  aparecen	  con	  círculos	  	  
• Preguntas	  con	  múltiples	  respuestas	  aparecen	  con	  cuadros	  	  	  
1.	  Género:	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Femenino	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Masculino	  
	  
2.	  Edad	  





3.	  En	  qué	  grado	  práctica	  la	  lectura	  como	  actividad	  para	  adquirir	  conocimientos	  voluntariamente:	  
	  	  	  	  	  Bajo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alto	  
	  
4.	  A	  qué	  edades,	  consideras	  que	  la	  institución	  fomenta	  la	  lectura	  de	  textos	  científicos:	  
	  	  	  	  	  Entre	  12	  y	  14	  años	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Entre	  15	  y	  17	  años	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mayor	  de	  18	  años	  
	  
5.	  Qué	  tipos	  de	  temas,	  son	  sus	  preferidos	  para	  leer	  (Puede	  seleccionar	  varias	  opciones):	  
	  	  	  	  	  	  	  Arte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tecnología	  	   	   	   	  	  	  	  	  Económicos	  
	  	  	  	  	  Ciencias	  Naturales-­‐Química	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Novelas	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  Noticias	  
	  	  	  	  	  Salud	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ciencias	  ficción	   	   	   	  	  	  	  	  Otro	  
	  	  	  	  	  Deporte	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Culturales-­‐sociales	   	   Cuál:	  _____________	   	  
	  
6.	  Cuántos	  libros	  completos	  leyó	  en	  el	  año	  2015:	  
Ninguno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uno	   	  	  	  	  Dos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuatro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Más	  de	  cuatro	  	  	  
	  
7.	  Cuántas	  noticias	  relacionadas	  con	  Ciencia	  Naturales-­‐química	  leyó	  en	  el	  año	  2015:	  
Ninguno	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uno	   	  	  	  	  Dos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tres	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cuatro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Más	  de	  cuatro	  	  	  
	  
8.	  Con	  que	  grado,	  consideras	  que	  se	  práctica	  la	  lectura	  en	  tu	  hogar:	  	  
	  	  	  	  	  Bajo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alto	  
	  
9.	  En	  qué	  grado	  de	  dificultad	  considera	  la	  comprensión	  de	  textos	  científicos:	  
	  	  	  	  	  Bajo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Medio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alto	  
	  
10.	  Cómo	  percibe	  las	  lecturas	  de	  tipo	  científico.	  (Puede	  seleccionar	  varias	  opciones)	  
	  	  	  	  	  	  	  Aburridas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Es	  para	  científicos	  
	  	  	  	  	  	  	  Interesantes	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fáciles	  de	  entender	  
	  	  	  	  	  	  	  Complicadas	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Otro	  
	  	  	  	  	  	  Sin	  aplicación	  real	   	   	  	  Cuál:	  _____________	   	  
	  
11.	  En	  qué	  grado	  de	  importancia,	  considera	  la	  lectura	  como	  parte	  fundamental	  de	  su	  formación:	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B. Anexo: Prueba Diagnóstica Nivel 
de Comprensión Lectora 
INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  FEDERICO	  ANGEL.	  Caldas.	  Ant.	  
Actividad	  Diagnóstica,	  tipo	  de	  nivel	  de	  comprensión	  lectora.	  Grupo	  10-­‐3	  
TRABAJO	  FINAL	  DE	  MAESTRIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  COLOMBIA-­‐2016	  
Diseño	  de	  una	  estrategia	  metodológica	  que	  contribuya	  al	  desarrollo	  de	  competencias	  lectoras	  y	  
comunicativas,	  a	  través	  de	  textos	  científicos.	  
Responsable:	  Paula	  Marcela	  Valencia	  Retrepo	  
	  
Actividad	  de	  comprensión	  lectora	  -­‐	  Test	  
Artículo	  Técnico:	  Contaminación	  Atmosférica	  y	  Efectos	  Respiratorios	  En	  Niños,	  En	  Mujeres	  
Embarazadas	  y	  En	  Adultos	  Mayores	  
Autores:	   Sandra	   Vargas.	   MD.	   M.Sc.	   Salud	   Pública.	   William	   Onatra.	   MD.	   Ginecólogo-­‐Endocrinólogo.	   Especialista	   en	   Biología	  
Reproductiva.	  	  Lucia	  Osorno.	  MD.	  Docente	  de	  Medicina	  U.D.C.A	  Eduardo	  Páez.	  	  Orlando	  Sáenz.	  	  Vicerrector	  de	  Investigaciones	  U.D.C.A	  
hasta	  2006.	  
Lea	  con	  atención	  y	  conteste	  las	  preguntas	  correctamente:	  
Tipos	  de	  pregunta	  literal:	  
1. La	  contaminación	  del	  aire	  urbano,	  tiene	  efectos	  nocivos	  para	  la	  salud.	  
Si.	   	   	   	   No.	  	  
2. Cantidades	  relativamente	  pequeñas	  de	  contaminantes	  pueden	  tener	  un	  impacto	  negativo	  
para	  la	  salud:	  
a. Si	  se	  liberan	  cerca	  de	  asentamientos	  humanos.	  
b. Siempre	  que	  son	  liberados	  al	  ambiente.	  
c. Tienen	  efectos	  negativos,	  solo	  si	  son	  grandes	  cantidades.	  
d. Cuando	  son	  liberadas	  al	  aire	  
3. Una	  cantidad	  muy	  grande	  de	  individuos,	  están	  expuestos	  a	  niveles	  altos	  de	  
contaminantes	  en	  el	  aire.	  
Si.	   	   	   	   No.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4. La	  contaminación	  del	  aire	  afecta	  por	  igual	  a	  paises	  en	  desarrollo	  y	  a	  paises	  desarrollados.	  
Si.	   	   	   	   No.	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5. Los	  contaminantes	  inhalados	  afectan	  el	  aparato	  respiratorio,	  pasan	  a	  la	  sangre	  y	  afectan	  
todos	  los	  organos.	  
Si.	   	   	   	   No.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Tipos	  de	  pregunta	  inferencial:	  
	  
6. En	  la	  introducción	  del	  texto;	  al	  enfoque	  eco	  sistémico	  en	  la	  salud	  humana,	  hace	  
referencia:	  
a. A	  las	  causas	  de	  las	  enfermedades	  causadas	  por	  la	  contaminación.	  
b. A	  la	  relación	  entre	  cantidad	  de	  individuos,	  	  infraestructura,	  organización	  social,	  cultura	  y	  
sus	  procesos	  de	  adaptación	  con	  el	  medio	  ambiente.	  
c. Al	  desarrollo	  tecnológico	  en	  los	  países.	  
d. A	  la	  relación	  entre	  organización	  social	  y	  la	  densidad	  de	  la	  población.	  
7. El	  término	  “densidad	  de	  la	  población”,	  se	  refiera	  a:	  
a. Cantidad	  de	  contaminantes	  en	  una	  población	  
b. Enfoque	  de	  la	  salud	  en	  una	  población	  
c. Cantidad	  de	  individuos	  en	  una	  población	  
d. Tipos	  de	  enfermedades	  en	  una	  población	  
	  
8. Del	  texto	  podemos	  afirmar	  que:	  
a. La	  contaminación	  del	  aire,	  es	  más	  peligrosa	  en	  países	  desarrollados,	  que	  en	  países	  en	  
desarrollo.	  
b. La	  calidad	  del	  aire,	  incide	  en	  el	  desarrollo	  cultural	  de	  una	  población.	  
c. La	  contaminación	  está	  relacionada	  con	  la	  cantidad	  de	  individuos	  en	  una	  población.	  
d. La	  calidad	  del	  aire	  está	  relacionada	  con	  las	  enfermedades	  respiratorias.	  
9. Que	  entiende	  por	  material	  particulado:	  
a. Partículas	  atómicas	  
b. Sustancias	  gaseosas	  
c. Sustancias	  presentes	  en	  la	  atmosfera	  
d. Material	  que	  no	  es	  perjudicial	  
10. Según	  el	  texto,	  las	  partículas,	  tienen	  composiciones	  químicas	  y	  efectos	  en	  la	  salud	  muy	  
diferentes	  dependiendo	  de	  su	  origen	  e	  interacción	  con	  otros	  componentes	  del	  aire;	  esto	  
significa	  que:	  
a. Los	  contaminantes	  del	  aire,	  independientes	  de	  la	  fuente,	  tienen	  la	  misma	  composición	  
química.	  
b. Las	  partículas	  contaminantes	  emitidas	  al	  aire,	  pueden	  transformarse	  al	  entrar	  en	  contacto	  
con	  otras,	  presentes	  en	  el	  aire.	  
c. El	  origen	  de	  las	  partículas,	  es	  lo	  que	  define	  sus	  efectos	  en	  la	  salud.	  
d. La	  contaminación	  del	  aire,	  produce	  siempre	  las	  mismas	  enfermedades.	  
11. De	  acuerdo	  a	  la	  información	  de	  la	  tabla,	  la	  fuente	  con	  mayor	  número	  de	  contaminantes	  
emitidos	  es:	  
a. Agricultura	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b. Transporte	  
c. Industria	  química	  
d. Manufactura	  de	  sustancias	  químicas	  
12. Los	  contaminantes	  secundarios,	  son	  los	  formados	  por	  reacciones	  químicas	  en	  la	  
atmosfera,	  como	  por	  ejemplo	  la	  formación	  de	  nieblas	  de	  ácido	  sulfúrico,	  que	  resultan	  de	  
la	  reacción	  de	  oxidación	  y	  dilución	  en	  el	  agua	  de	  SO2	  (Dióxido	  de	  azufre).	  
La	  reacción	  que	  indica	  la	  formación	  de	  nieblas	  de	  ácido	  sulfúrico	  (H2SO4),	  es:	  
a. SO2	  +	  2H2O	   	   	   H2SO4	  
b. SO3	  +	  H2O	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   H2SO4	  
c. NO2	  +	  H2O	   	   	   H2SO4	  
d. SO2	  +	  O3	   	   	   H2SO4	  
13. La	  expresión	  PM1O,	  que	  indica	  tamaños	  inferiores	  a	  10!",	  se	  refiere	  a:	  
a. Cantidad	  de	  contaminación,	  medida	  en	  volumen.	  
b. Cantidad	  de	  contaminación,	  medida	  en	  masa.	  
c. Tamaño	  de	  las	  partículas.	  


















C. Anexo: Prueba Final Comprensión 
Lectora Nivel Inferencial 
INSTITUCIÓN	  EDUCATIVA	  FEDERICO	  ANGEL.	  Caldas.	  Ant.	  
Actividad	  de	  Verificación,	  tipo	  de	  nivel	  de	  comprensión	  lectora	  alcanzada.	  Grupo	  10-­‐3	  
TRABAJO	  FINAL	  DE	  MAESTRIA	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  COLOMBIA-­‐2016	  
Diseño	  de	  una	  estrategia	  metodológica	  que	  contribuya	  al	  desarrollo	  de	  competencias	  lectoras	  y	  
comunicativas,	  a	  través	  de	  textos	  científicos.	  
Responsable:	  Paula	  Marcela	  Valencia	  Retrepo	  
	  
Actividad	  de	  comprensión	  lectora	  -­‐	  Test	  
Artículo	  Técnico:	  Contaminación	  Atmosférica	  y	  Efectos	  Respiratorios	  En	  Niños,	  En	  Mujeres	  
Embarazadas	  y	  En	  Adultos	  Mayores	  
Autores:	   Sandra	   Vargas.	   MD.	   M.Sc.	   Salud	   Pública.	   William	   Onatra.	   MD.	   Ginecólogo-­‐Endocrinólogo.	   Especialista	   en	   Biología	  
Reproductiva.	  	  Lucia	  Osorno.	  MD.	  Docente	  de	  Medicina	  U.D.C.A	  Eduardo	  Páez.	  	  Orlando	  Sáenz.	  	  Vicerrector	  de	  Investigaciones	  U.D.C.A	  
hasta	  2006.	  
Lea	  con	  atención	  y	  conteste	  las	  preguntas	  correctamente:	  
Tipos	  de	  pregunta	  inferencial:	  
14. A	  que	  se	  refieren	  el	  texto	  con	  la	  contaminación	  en	  el	  aire	  interior:	  
a. Contaminación	  en	  el	  cuerpo	  
b. Contaminación	  en	  la	  ciudad	  
c. Contaminación	  en	  el	  hogar	  
d. Contaminación	  en	  el	  clima	  
	  
15. Que	  son	  patologías:	  
e. Enfermedades	  
f. Partículas	  de	  aíre	  
g. Efectos	  de	  la	  contaminación	  
h. Niveles	  de	  riesgo	  de	  la	  contaminación	  
	  
16. A	  que	  se	  deben	  los	  extremos	  cambios	  climáticos:	  
e. Contaminación	  en	  el	  aire	  exterior	  
f. Contaminación	  en	  el	  aire	  interior	  
g. Contaminación	  industrial	  
h. Contaminación	  extra	  domiciliaria	  
	  
17. Qué	  fuentes	  contribuyen	  a	  la	  contaminación	  del	  aire	  interior	  :	  
a. Minas	  de	  carbón,	  extracción	  de	  piedra	  y	  de	  petróleo	  
b. Alimentos,	  bebidas	  y	  tabaco	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c. Cemento,	  yeso,	  cal	  
d. Incineradores	  municipales,	  tinta	  de	  imprenta	  
	  
18. Según	  estudios	  y	  análisis	  de	  riesgos	  en	  el	  mundo	  actual.	  ¿Cuál	  es	  la	  relación	  a	  reparar?	  
e. Naturaleza	  y	  sociedad	  
f. Ser	  humano	  y	  transporte	  
g. Efectos	  climáticos	  y	  su	  impacto	  en	  la	  salud	  
h. Ser	  humano	  y	  alimentación	  
 
